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crr11r~é t1ens~értl - Jsm#-} nénporrobbanAsaoko1taabor• gyu ta rtoli ll'Jlilé!'f!n a 111lriJk abl:111ha:.:-JWI halliroitUel. -!liOO 
H lm~s kalas1trófil. •' oz , . ese. .✓ IJi!, n1u1 nt1 ijs1t a p 1rljkban, 
A nagy kas.zas ebben u év-[oko1bat kat.autrófAt. uiég hoz- I' Jotmetown, Pa.-ban az unlon het&en jól kép.ett 6An,·il:r.ok-
~~g~~:~,a'O:":t~;a J~!~
1:! :;!6~1::: :;;1m;:~yl::;!e: ~~de! enea.~~•zvénye1nek lr!'I k~ ~ a kö11JÜ}úen. • Vé1~elen nauf~nto~ á1u :e~~~0!::~r~::;,1:;:t1:::J,ó1 ulrl.Jktör6ket tobo;o1nl, 
ly,olrbe. Minden látogatása nt,!n v11n felhalmona. Ea ezért aklir 1nd1tvaflyok folott fognak hatarolDL -:, Ku!~n°"."n fo~toa, holY az elegedetlen renvenye- rerencllit tartottak, '■ hol egy-lak.kor be kellett volna adni 1 
_,.es binyá&holtte.atrket hoz- bogyan 18 kapálói:nak ellene, uk iae(Jeleajenek, ~ • hangulag elhatározták, hogy-. derekukaL Ám bajt.inak akad-
nnk a frls:r.lnre. csak_a bánya µralra•hlrnl a re- · ' 10D1eN1etl utrlJkÓt a körülmé- ta.k, akik nem esalt maguk ál!-
co:~ ~:.1~:!1h~~:::11~:'1~~1:::. lel!~!ya tulajdonosai Itt 18 -;A~a~~:!:a1:p~~I~e~:é~'::z~; :::il~~:~;r~~11~e~~:;::, a::~:;!~~ :;:d!~r~eb:7vet:~zt~on- ::~h~:;r::erl: _ii:::k~11~~1~~ ~:tr!,\:!lt:::.~~= 
=;;.:~":'~:.:i:;Y:~: ab:~::: =~;! ;~:~o~: e:'~~~:i~ !~:~~~~é:r~.rghtvóját az et'évl ~~g)~rn~n~ia::,:~o=é~~v::::; Jai~~ll~·l=s !\:!::'~:;;:: &e:l~:r:~~~~~e;~:-ills óta 1:;:t:~:::r.~~ljl:: az::1;em 1: 
;::~:t:J. ~:;:,;:;':,::•:•;:'. ::::•:::;::;•:;:;:~~~:::;::~~: ,,~,::::::::.'." ;:~: •,~::,: J•:,;,:;::.»:••:k •.és•vényrs1ek ~~:;s~:~~~~abil~~:~!~te: :~~~az;~~rá~:~n aa ~~=::~ srulJkolók. ta a g::r.triJk;rlSk 
nyaUff~1'·élkes mulaut.asa. l!tant. • lycsen. vagy kl-pvh;elók utji\n többsége határoz és mlndenhrn és régi becstelen nevüket az nem akarták nervezetilket PI• élvezlék a aztri'..Jk eredrnényft, 
:Ole~ Kemmerer Coal ('o. A bárfya snprrlnle11denlJel, fQ vegyen részt minden ré11vé- a többség határozata a döntő. "'Uj EJ!óre" mé,; becstelenehb Ismerni. Szenvrtltek sokat e a Jobb bánA.smMot, jó fizetést. 
ural az okai anuak. hogy moal re.manja! azonban nem Jihet- nyes a közgyűlésen. Hál ml é1·tl;"lme van akkor a eégérével cseréllék fel. derék bajlAr!J.:l.k. hogy én·ényt Az unlon enruéJe azonban 
6Záz holll r&tre bonllva 6rJön- nrk a feleh5sek, mert azok - A Magyar H(rnyál!:,. lap ns- le,·e]ezgetés.nek é;; elé!{edetlen• Szól ez azoknak a pittsburghi ezerezzenek akaratuknak és rl• Somersetben lrcira a aztrljk. 
g,enek nnyik, fclriiégek, gyer- .ha erre meg Jeti volna a relha- gyon uerencsctlcn dolognak kecléanek, a a:r.l~azboknak! gnzembcrrknek , akik but.asA.- lsmerteMék azervezetilket a bá- befeje„riének ],, ,. , . , cfdlt 
:.:~:t::Ík:~l~tól elrabolták s~e- :~:'1:i~:l~t~ú~z::~~~ asz~;:: :~a~~pvl!~f~ti~é~é:1~=:~~::e~ :~~~:t~i:t\~1~:i'~:~1~s;1~:~::~:~ ~ó~:ii::~:1~1g1:;~::~é~!~~~~; ~~:s:s:!::t!~:~J;:~~.l!k az mert azok a~-:-~~~! akik 
Derék, erl!a szál emberekként port a bányából. Hiszen a su- nagygyüléaen é!:I frllétlen kh•é.• eddig - szerintük ~ csinál• tönkre akartiik tenni kétezer .A:r. unlon vnet61 belátták, eddig hltségrsen.,k'llartottak az 
mentek le rrggcl a bánya.mély- perlntendent, foreruan lenn jár nalOsnak él:! szükségrsnek lát- tak? munké.sember vállalatát, hogy hogy a harc n mai körUJmények unlon mellett f!zután la megmn-
be, hogy mrgkernssék e,sali\d- a bányában, annak élete \Weil né.ok, hogy szrutélyesen jelen• Nem tiszte&séges dolog a rész egyetlen egy emberen bo11Szi1t között semmi @lkei·rcl nen1 ke- radnalt a bánybuiervezet Igaz 
juknnk a n1lndt•n napit és é.Jet- ugy vea:r.élybep forog an1ig a bá- jenek meg II n!ijzvényr\ek. vénycsektöl, hogy uton-utfélen álljanak. cseitet éti ezért határozták el n barátainak és ha IU leu a keuti 
telen, össze1·011~lt J11illákként nyában van, mint a pányászé, Különösen szükségrs, hogy az szidják, szapuljlik a tárgaság \'e- Szól ez azoknak a honfllár- sztrájk abbahagyb4'- alkalom, amikor a alker -klláti\-
ken1ltek Ismét fel on11an. nem- hlbrtó h',t, liogy111e tettrk clégedetlea ré;;zvényesek Jelen- zetl!lt (Uszteltt azoknak, akik tlllknak, akik sehol ~1em vollak, Mindenki tudja, ho~ a ••tin• sA.vat vehetik rei 11 harcot, uJból 
A Kemm rrrr Coa! Co.-nál volua meg óV'lntú~etti!aoket - jenek meg mlnd11nnyian, mert nrm teszik ezt). Ó8 rulkor a.\kal- am!ko~ épltez~I kelletl, de sa.s- piacon milyen 1·osszak a°"vls:r.o-1klbonthatJált a, 10me11ell i--
tÖJ'tént borzalmas szerencsét- má.r csak saját épség{lk védése évköiben, poatu utján semmit ruul( éa Idejük \lln rá, bog} ml- keselyük n1ódj6ra krrengtek a nyok és ez mind több és több nyaplé:r.eken a a:r.ervuet lobo• 
::::~1é~a~· J:~:~:a:z l~~:: ~~~11~:~::.-::~.e v!;~:k~:~;,ne,~ :;?l;:.:1'.é:~;~:i\ánya- :~a~ó.~~~~~h~~:~~~Ü~~ :1~ ~:m,~=~~:i, ~~~g:clri:oJzo: ~nyA:~-: .. ~:unh:.::::1: ~~. -..~ ___, ___ _ 
sztrencsétlcnségcknél minden- a munkálatokra \·.illslala állandó clvódáal köz- niulasztJA~.. nrngylll' bánya js1tr:I.Jkban álltak a bánrbzok ,l AEM~~ i·szE:\'ESt:K (lO Yf., 
:~uap!:•;~~~:~~a of:~::sek~ ne!is=~· o~;;;; t~;~~::: :~~J:/jahban a magyar köz- sa: ::;vh:::e::t:1~s;iv~/ .U';::: po!:~l/z ::1:~;:: ~e~:~g:::1~::1:::rájk~!ar~:e~lté.\o:~:!;t:a: ~ A 111ult hé~ew Yorkban 
bajt. A szénport pedig el kellett ngyneveze_!t vl1ggii!at lesz, ha- filmbcrck, ujságok, akik és a lé!lre. Ják ugyan a tarsaságot, de a lmunkanélktlll bányászok kö- Jöttek 'bÁsze a keményuénbá.-
\",Olna onr.an távolltanl, miként ne111 egyszer mAr komolyan eló- 'lnelyek a bánya1·6.llnjat alapltá- ,!teghlvja miudazokat a ma- meiyek alig dr.lák, hogy tá- zöll. Srmml pénzáldozattól nem nyéazok "és bényatulajdonoeok 
azt.a tön·ény Is el61rja. veszik azokat, akik felel6t!e.k ,!lla, frjlesztéae é11 épitése alatt inarokat, akiket érdekel a tár- madhaad.k, és amelyek mbféllrladtak vissza és mlntó.n a ktlldöttel, hogy tárgyaljanak a 
ce~p:to;~:g\ör~:t!/•::~:~ ::: ~:;:~;a~a ~~~~\ a ~::~:~ !:!z~:1::~:~~e:~A~~1i!t~~ ~':-1sa:~1ü~!~flt a meghlvó mind- !;;~k e;e~~:Y o~~::zac~~~ognn ~~~'.'1::1d~!a:a~z~Krv::~[~ r~::~~ ~1~:.sze1·Wdé~ n1egujltáaa dol-
-hogy a azén))Or halmozó:lou 11ek ki. sasA.g felép!téséhez, az utolsó , nz~kllak Is, akik olyan nagy Éa szól, külö!lösen szól és el- egyre nagyobb. t&rurgeket tud- A tá.rgyalások aokkal lflg-
egrn, nem akartak pénzt ki- :!tfert egys1er mar Ideje lrn- két év.ben állandóan azon tör- lg)ekczettel. voltak ~1'.ndlg raj- s15 sor,ban tzól azoknak ai em-ita.k-'a sztrAJktorés n\Jasságára gadtabb mederbc11 folytak mint 
-:::\sat~~kie~il~::!!:1!
5
::~ j~~: ::k h:é~k::n::n~:~lla::::::r~~ ~!~ :!~~~=:~Íe~:~~~:::~:~IIÓ~! ta,S~:f~é\~~~:~~\:k~~=a:~.~:~n :::~:~e~v~akl:1:~~t;:•a~:I~~~:~. r~~~t~~~-cn, amlkór'a l!omet11etl ~:Pr_::~~~k,hao~~bl!~1:~~h:! A~i • 
nak fenn a bányában, az életű- amivel ilyen borzalma11 111.ereu- tár;;aságnak. :kA.svezéreknek titullilt stricik- biztatással bálorltották a társa- ,bányáazok aztrájkba mrntek a elnok klJrlrnt!Me, mely nerlnt 
k!:!t lgll.aáu n.:im renyegelte ve- csétlenségct el61déztek. Klcsin.yes s:r.cmélyes gyillö- •nek és tolvajoknllk, akik min- ság épltóll a kUzdelcmre. lbányatu!aJdono9ok arról ál?,rAn• nem hnjlandó egy ntrájkot ti\r• 
. 111:6).y a szén1wr felhalmozása Lainmk lli r tn utá n ,- ka p1uk letbl!I, dühös tudatlansAgból, le dig ~ Hlmler Coal-uál kiabál- Meglátl;atják ii társa.ság rész doztnk, hogy 35.--40-szba.lékkal nJ a bAnyatulaJ(lonosokat e11ge-
1Watt. A tulajdonosok közül meg 11 ~zerenr~étlenül JJi rl baJ• küzdhetcllen but.aaágból éa va- tak„tüze.t, hogy náluk ne vegyék ,·Cnyesel, hogv épltették, éa ve- le\·Agják ott a bányánok mun- dékenyebbé telte. 
egy sem pusztult a bányában. 1'rsak nénorát éli ebli61 klt ii• lamllyen haszon reményében a fu stöt é5ire. zették-c a bá~yn.t. olyan tls.i:lrs- kabérét, ma pedig épen annyit Az eddigi tirgyalások ereJ-
Siegé11y. sturgalmaa bánylu- nlk, hoiu· mngyiir hán yAsr.ok Is egr-kél magyar lap a leggya\A- Azokuak a new-yorkl ga:i.em• aéggel ésolyau hozzáérté11Sel."'n fizetnek , mint a szervezett b:\- ménye; hogy a. uekk off kér-
en:berck ,·oltak mind az Udozn- n uuak 111 IÍ ldoxatok kU.ött éM znto~abb szemtelc1111égge\ öntöz b~reknek, a.kik Amerika_ ma• milyennel eg} ilyen vállalatot nyák, amit a tilitrájktörc5k két- dési el tudták lnté1nl, ha nrm 
tok, \Je\·indorolt.ak a lrgna- pedig: te a hazu~ok vltrlolját a !)'ar munkásait .,tizenöt éve vezetni kell. ségtelenül a sztriJkbu.n állott 11 u,gy mint klvánatoe lett vol-
gyobbl'éstt, ak_lknek kereseté~ Dertn (IJ'örirr, llcrln i\ ntnl, hlmler Coal Companyra. ::1:J~~~o:;:d~éi!o:u::~J~~Ja~ Ha ugy talé.l]Ak, hogy mind- bajtársaknak köszönhettek. na. Abban rgye~tek nreg a bá-
:::g1~:!:o11 ingyellk ebbeu nt l'u;-.t'.~b! l~::IÍI)', l'e~t i Gu~Klá\: bii~~;'.~~~~at\~~:é::::~.e~~~ mi palotara; de aki~ e;iuek a ::/:~t:.örtént meg, segll'het- ko'l~ab:n:!szi°~:j:::t ~:t~:zt~t~ ;!~:::y :r~:):~:~1:::1:!:~ 
Dr,·ándoroltak, akik a széu- ·S> 1 Irtunk .~1~11111 elu- kifolyó eredmények miatt 18 :i palotá.nak még a fnu tlamentu- MrgláthutJAk azok a j.óbiu:i.,;ma.awg. nem tudták harcukat zet rés:r.ére, Sem más célokra a 
b[myáu metSterség Aldozatal ~.l.zetőlnkuek, 11 '.'l.'f koi öljé.li \'e• r(tazvényesek egy rél!1e elé~e- mát sem ludJé.h megniulatnl, tok nklk velüi;k éreztek éve-1te1Jea dladntlal hefeJe:r.nl.·nnv- keményuénvhléken nem fog-
lellck. i"uk- lui tudjuk - sr.cre.'u:~H- detlc11 a bá11yavá\1alat vezeté• ruci l azt Is elloiiták. ken· ke1eszliil hogy caal:ttko:r.-fnylt e,a:-rte.k hoi,;y Someneth;n nak semmit levonni a báuy:i-
Bcfándo1oltak, akiknek száz- ~11 mog,·11r li11j l1f'rsoh1k ~Zl'mé- sével. Akik nem épltcttek ill cJ.\ben tak•e 1- blzali;mltbnn? .. . ntti. CQiz.tes~égcs munknbiir,•k szok kerel!etéböl. '.ehál uem 
fXOl a s.zemükközé \'áglAk, hogy l)l "dalall, Azok a részvényesek. aklklaz oiuágGan scuunil sem n ma- MegláthatJáJt .a ne~-yorld vannak érvén)·hen é11 11 Mn~•:í• fogJÁk lcvonnl a tlii!J.:l.Ságok ré-
c1'-3k Jövevények ebben az or- --,-----P- . nom gondolkoznak olég nlapo- !;ya_t·lAgi.'.ak, llkik tet\"tlk mó:ljá- Jlnluta-lolvajok, hu~y tlstt.esaé- 'szokknl ma 111Ar ott .en1 blinnak szére llelll a h1z1Jért. orvoat, •lb. 
szAgban. és 11kllmek de sokszor j 11.\Xr .t'l' GZ 11a11. nklk nem veszik tekintet- la iilü~kudnck a munká.sokon. a gesen la lehel vulnmlt csinálni ugy, mint az állBtokkal. lla már Amikor e sorokat lrjuk -
~:r.emükrrhánytak a kerrsrtet a j \'lf lY:\ ZATl,.\ .'i'S.\llUÚL. be az orsd.g ipari, gazdasági éa l kik II depo,~~lds szerenellé~len- és Jiogy fel Is \ehet. épltenl egy 1olt Ja kénytelenek a tAnasá.gok keJt1rll- lllmét t4rgyalnak a fi'-
. kif pénzt, amll véres \·rrejlé- - - kerCAkedChnl helyzetét, akik ao- 1!légéb~- döntotték -~z elbolon<II - bányát. ha a népt61 n pénzt nr-juute&aégeaebb lo.Ji;ásoknt éJ1ll- lek é, az eddigi Jele~ után ltél· 
~:::~l~\~!~~kkal ea~tleg meg 18 bli~yz~::W~~~~~n~oa~a~-°::~ ~:~.~~~io~c~~l~~~n~:e:!!~-111~~~ ! ~,t! 1 Uell.~~At~:L~:: 1•1 ,J1:11l: ~ 1 ~~ ~;l~=:~~~~:d!k~:1~:il::z~:=h~i~~l~ln é:ji~blá~~!!~~ ~~ a ~~i. ;~1 :z!ég=l~l~~~ya::!ina~ke 
Hogy a bevdndorolt báuyáai , lllz üt6tt ki a h:inyában, Allltó- ként megy MA$ BÁNYAKBAN, • Ft:LIIŐSZ,\ ~_\_n,lS t~LYF1:'i'_ és nem \opJdk azt el a "vezé-1 r61 11 s1trájk elött még hallani ----(l-
érer.ét kockáztatja - és hej ' lag az egyik bé.nyAsz ,•tgyá- nagyobb eredm-!nyeket vártak H,\ IIOM H,lN \ .\.SZ Mt:tl ll Al,1 rek.") 1
1
sem nkartak. NAU\' llODDAN.\S t:(;f 
hé.nyszor cl Is veszti a szegé- 1atla11sága ,miatt. ldlilg a vá-J!lllatná.1. -- Megláthatjlik a "buta embe• Az" unlon mindent 'elkövetrtt, MOK.~Z 'I't:Lt:PEN. 
nyt,11 kis keresrtéért, azt nem Jlt Egy bányás1 belövést ein:kö- Le\'el~ket trnak, réazben aiok Gus Carlaon, Edward Guste- rek", hogy vannak olyan ma- hogy a iztrájkoló 2500 !Jánybz --
.J.Ml meg azok, akik ugy lrigyrl- lÖlt ég 22 h>bbantó patront ra• nak a lapoknak. amelyek olyan nou é8 Emil Johnson a Plum- gyar emberek Is, akik nem egé- sorsán 11egltse.n. az utolsó per- ,\ Mllwaukee (»ke and OH 
nek minden eentet, amit beván- kott le éa azokat egyszerre eü- dühös klirö.ömmel temetuék 11. vlllel bányAbp,n Pe~uaylvAntd- ezen buták és akik nye!völtöge- clg segélyezte óket tehetsége Co.-nál Mllwaukee, Wlae.•ban a 
I llo1ollak keresnek ebben az or• tötte el, holott a szabá.lyi:atok villalatot, részben a tAraaság ban dolgortak, mikor a város uh helyett Igazán épltettek va- uerlnt és moat amikor be kel• uén feldolgo:r.ó tdrpen hata!• 
sz.ágban. • nem engedik meg, hogy egy vetetl!ln@k, a melyekben klfe- felelt egy hatalmas felh6szake- !amit ebben .az orsdgban. lett fejezni a 1ztri.Jkol. tehette mas robbanás történt, mely há• 
A tárM.ság - mint mindig - plézben egy&zcrre ennyi robban je:r.é!lt adnak elégcdetlenségilk• dBl:I zudult \•égig. A Him ler Coal Oompany hat azt azzal a ludattal, hogy bo rom munkál él"!lébe krrrut. 
moet 111 azt Allttja, hogy a ré• tóanyagot hr\ypzzenek el. nek. A fclh611akat!AB óriási vlztö- év óta mindig a,.t h\rdeue, és nem Is tarto:r.nak az unlon ke- A 1:r.énfeldolgo:r.6 éa de11tlliló 
1 m,:,a katasztrófát egy..bányáa:r. Ennek az ell'lvlgyázall az.a- Hát kár ezeket a leveleket megeket tudltott a v.irosra, Ó'I an hirdeti most 11, hogy bár a belébé, azért Jobb munkakörlU- telepen H egyik beni:ln tartily 
\·igybatlansága okozta, aki n\- blilynak be nem tartása aztán Jrogatnl. ,a vtztömeg egy helyen a bAnyi\- \"á\lalkoub rendea U1lell vállal- mények kö:r.é. jobb .. fl &etésael eddig l1rue:reflrn okból felrob-
furt egy \Je ne.m aült k1111az.Ura. meglehetl!s nagy kárt okozott, Hiszen a r~szvén.yeaeké a bd- ba Is utat tört és a Mnya egyré- kozá.s, a111•hez cl!llk a réuvé- meunek viasza munklba, iplnt bant éli • gyl!l.~kony anyag 111 
1 Mlnthogr a1011ban ez az Alllt!s merl a robbanásuiil felcsapó nya, éa változtathatnak az Alla- szét elborltotta. !gy telt mr,g nyeseknek van közük, a vAlla- amilyenben a utri.Jk e16tt ré- egész te lepet plll1natok 1la1t 
nem nagyon ,·alószlnü, hát !ingok belekapta·k a s:r.énbe és polokon 48 a vezetésen, amikor vlzzel at az akna 1.8, ahol a fenti latot magyar közlnté:r.mény- 11ük volt. lingba borltol~. EgymúutAn 
mlndJArt egy kis olyan okot Is azt 111cgb"}'njtották. A '"tilzet akarnak. három bi\nyán dolgozott éa a nck tekinti blionyoa hatlrlg. Hogy a binyatlirfllldgok gy6- gyulladtak met a tartilyok• 
kei·eatek. ami könnyüvé tenné C$8k másfél unpl meg!eszltrtt Tessék mludenkli1ek eljönni szerencsétlen baJtáruk nem KözgyUJéscl nyl1'A.noaak é9 :r.elmet arathanak a bányhwk b1u1. felhalmoaott benzin, nyers-
a felel6sség alQJ való klbujli&t. munki\val tudták eloltani éti a közgyülésre. Ha ott ngy t.11- tudtak klmeurkülnl éa mlnll- minden ili:letl kl!nyve nyitva álllfelett - bármily uomon1 ri:, olaj, koillz ~ ~ feldoJ~nutlan 
AR .illltjik, hogy a.inotorkere- 1nlntegy 50 IAbnyl uén elégett lálják, hogy a jeltnlegl r.end- hárman a vl1befultak. tnég a nem•réiizvényes mag)'&- - be k!II vallanunk, ai a uén éa "5akhamat' égig érü iin• 
kek 1urlód!aa következtében ki- e, a munkál 1S kénytelenek voJ- szer není jó, yAltoita.al!ák meg. A bányába hatolt vizet CSIIX rok szAmJi.ra 11. Mlntlig. szt.n\Jktör6k munldjá.nak az gok mutatták''III telep puutuli• 
l'Cltib1tnt szikra. o~ozta a bajt. tak ez időre relfiiggeszten l, Ha a ve.eté11 nem jó válto:r.- nagy flradsAg Arán tudták k.l· Vajjon megnyltnlk-e elllt-
1
eredményr. Ila a aomenetl tir- llit. A kivonult tluoltóaq; á • 
lgrn l\.rn, de • motor kcrekrk- mert a a:r.én égétie folytán nagy la8J.k meg . ..- uivattyuznl és akkor került eJG tünk 111 a bolahevUt palota-tol-lauigok nem tudtak Tolua telep munkú.i.l e.aki.s a tili: lo· 
b61 kirobbant szikra caak oll filst kelt,tkezett. Ne blgyjrnek azoknak az ua- a hlrom bánylH bo!Ueate 111. vajok 1, könyvelket? ~lyan nagy tömegekben meglt- kaJl:r.á!Wra gondolb.attak. 
Véresre veretett néfY bányáu:l. - A Bányáu:azövet&ég követelésére elmoiditQtták he--
• }yéről a főhadna17 urat. .. '-
Salgótarján vidékének bor- GYŐZŐ UTBAN tes11ek, hogy csak Jól vlugál-
:!:Palr::v::.~!=::;~ Dt~f1MERIKA FELE. JA~ m;:;; :;s~~:=r:,:~~g:;~ 
"' Irtunk mi\r azokról a bonatmas llro :r.dr flrii1íi, ll m11grnr hadnagy ur, mondotta a csend-
lllapotokról, itine1yck ott van• ellcntékl kóp1·IRclíik harcol!• ISr, majd alapoean meg fogjuk 
nak. • veaére, Hll)ln v111 ,\ru erlkll vizsgálni. ~ 
SW.mtalanszor kérte 1nár a felé. - Hogy a vlzsgAlat mit Jelent, 
magyarol'11r.ágl bányMZOk siö• ltendkhlil érdcku ü:r. enc- ait mAr Ilyen e.tetbe mindenki 
..-etsóge a. kormányt, hogy vei.- tet küldlHt nekHnk ntads.ii- tudja_ A hirom csendlSr brutAlls 
sen véget az otlflnl csendlSrura• mik céljáról s .ezt l11pnnk l~• módon megrohanta az embert. 
lomnak, azonban OOdlg annak 11.ijieleblJI 11tA111jlban logJ11k kéuel, bottal, fegyvertuseal, a 
nem volt semmi eredménye, a kö1ölnl. - .J ml a ke:r.eügyébe akadt alapo-
csendc5rölt továbbra Is ballns• KISf:UJE..FIG\"ELEJIM"HL &an e)verte. Közben a csend-
kodtak, bányAs:r.okat vertek. A JO"O llETI SZAMOT Í:S 6rök folyton azt klabált.á.k: 
Né1;:::::b~1=:~~:;~é~u~apks::~ ~~~~:.~:~K~\:zt!'Vz~~ va;; !~á:i~ am:;z:~:erPe~;: 
mány betiltotta a munkások kö• NE'J'ÉT. · be teszi a. lábát, le fogjuk 10:nl, 
iött nagy elégedetlenség kelet• mint egy ga:r..embert. 
ke:r.ett és amikor a kormány be· kérte az egyik helylcsoport el- EJtUtán Oraveczet a helyi 
adta a d,:,rekAt és a megjelenést nöke, hogy menJeti át a Salgó- ceoport elnökét Is összeverték, 
ismét engedélyezte a„BAny{u;t- tarJli.ntól 10-1i...11:11ométernyl~ hruionlóképen Járt Kovács Já-
szövetség l'gylk alelnökét kllld· re fe~v6 Bag\yaaalJára és nén.e nos bányamunkás. a helyle&0-
te le, hogy a bányászokat meg- meg a helyicsoport helyiségei t port pénEt.árou. IB. Ugyan-




a/:1:1~:~~t;s~~:::~:~bn: ~:~=~:r:eu:i::001:r:!;~ ~~~~ 6:!~ 6z:~:ko~t:!:; 
baglyasaljal fiók ve:r.et61vel OBOportjáról van uó. Jegyz6könyv fe lvétele nélkül 
együtl és bevitték SalgótarJAn· _ Az 11Jet6 oda. IB ment, n1eg ha:r.aeres:r.tették. Negyed hét óra· 
ba, ahol a kerületl_~:98ndc5rpa· nézte, hogyan fizetik be a ta- ,tájban elbocsájtott.Alt Kovács 
ran~ .t verMökeL gok az egyesületi Jirulékokat, Jánost és amlkor a bBl'Uladlkra 
Az egei... .. ,,._.;,! klllönben Pe· mlképen ves:i:lk ki a könyvtár• Oravec:r.re került volna a sor, a 
yer Károly <nemzetgyülésl kép- ból a könyniket és hogyan Jön• fGhadnagy azt mondotta: 
vlselö, _ a magyaroruág:I bá- nek össze a:r. elll.berek ott, amint - E:r. nem mehet el, mert ez-
nyászszovetség titkára a nem• ez vasárnap délelc5tt. má3 tár- zel külön van bes:r.élnl valóm. 
zetgyülés elé tArta ugy, hogy saskörökben I;;; szokásos, ahol Deh'lvatta a szobájába, ahol 
ma már az egész o1"6U\gnak tu- elbeszélgebnek ügye11-baJ011 dot- mJudennek &szeszldt.a. és 6 18 
::;~ ;:;e: ~i~!:;t:11 ~:~:t~ f:lk~~lg~ll!i:::~~;:t .::~ :::~~:ette!~eK~!~:~~d~:;;1 
kez6kben Ill(lndotla el a salgó- csend6r , azok a.:r.t kérde:i:lék, azt ü:i:ennl, többet ne tegyllk 
tarjáni ese:~yek lefolyását: hogy ml történik ott! Közölték Salg:ótarjánba a lábukat,mert 6 
lll~~z eli~!!!::~,~~: ~:~• lr~~Y !~~:~~ v~;!lva~ ~~~í!!:C~~.még ha e. eslllagJá-
kapcsolatban már egyszer s:r.ó- csendc5rök megjegyezték hogy • 
vá tettem az.ok:i.t a brntalltAso- tudomásuk s:r.erlnt egy ' Idegen - Nem akartam ennek a 8%0-
kat, a melyeket a aalgótarJAnl is a belylceoportnAI tartózko- moru esetnek minden rószletét 
kerületben a csend6rök a mun- dik. Erre a kiküldött Jelentke- elmondani, a1.t h isze~ azonban, 
ká.&okkal szemben elkö'vettek. zctt, elmondta, hogy Budapest• hogy a:i: Is, amit eddig elmon-
Annak Idején a belügrmlnlszter r6l van kiküldetésben és Igazol dottam, elég abho:t, hogy mln-
t61 vAlas:i:t nem kaptam, de ugy ta magAt. A csendc5rök fel.8:r.óli- denkl képot alkothasson magá-
~~:~;~~• /~gA~a~i~~~: :t~kpt~!~!s°:f0e~y~~~~~~:: ~:e~y::'~r~l:~t:~~~'::~~
1
Íet~ 
eredményt eddig nem hozott és kövessék őket a baglya.saljal ben vannak. Kérdem mAr most, 
hogy semmiféle j.avuláa nem la• csendl5r6raparanesnokságra. A:r. hogy ha azok a:r. e\nberek ott 
pasztaJ!iat U. az ki fog llinnl ilraparancsnok eltlttük Jelen- tényleg titkos ülést tartottak 
uokból, amiket mondani fo- tette telefonon a járá.sl csendl5r- nyolc.vagy tl:r.en, fölJogoslt-e ez 
::~a ~11 ~;t~6~=~ l~ ~:~~~~ :~~~~;k~::Sen b~e~,15~~~; ~;~!:réa=, v~~f:k!8~~t!: 
el hét, hogy egy-két oss:r.evert ajáráaban találtak. Nem tudom, Is vannak Salgótarjánban olya-
~un:;::;l~j:~::~:t m';:~n::; ~:~l~é~~::::k, de n csend6r lgy :ó~~a::~e~~~::;
1~u:;1:~~ 
~t':~~:¾~15:nöyn;;:~ ::~~~~ - Nem kérem, nem tartQtl'.lk ~:tlto!~:~~.r:~v'::!~ := 
tei:i n belügyminl11:r.ternek, n:r.on aeromlféle titkos ülést, .csak hágá.st követett el, lopásért 
ban eddig egyetlen egy esetben Itt ta.lAltuk c5ket, tehát 11:r.Uksé- vagy nem t udom miért vol( olt. 
:: ~~:n~~:z~~!:z!o:p~ ~~~:~k t~~~u::ti!!i~=~!kaL !~tezm!::-\~ !::i.l~a~~h~~;~ 
vi:i:sgAlatoknnk ml lett az ered• Az utasltá.s az volt, hogy az hogy a vallatá.s alatt tllket s:r.ur• 
ménye. Legutóbh azonban olye11 embereket be kell klsérnl Salgó- tak a •kijJ-mel alá ugy, hogy 
Cl!el történt, amelyet nem ln· ~rjánba a járási c1:1Cnd6rpa- gyuladá9ba vannak az ujjal, a 
t é:i:hetsk el azzal, hogy a bel• ranesnokaá.gra. De Is klsérték JábuJjába eaak azért nent szur-
ügymlnlsúernél feljelentsem a mind.a négyüket, V!Ulé:rnap dél- ták ezeket a tliket, mert .közben 
tetteseket, kénytelen vagyok az eJ6tt fél 11 órakGr értek oda. elájult, elves:rtette es:r.méletét. 
egéa:r. ügyet a nemietgyülés elé Ott beve:r.ették öket egy eeend- Ugyanott találtak embereket. 
hozni, mert nem hlar.em, hogy 6rf6hadnagy elé. E:i: azt az uta- akik teljesen ltlnyegtelen dol-
pá1U.llá.sra való tekintet né!- Bltá.st adta a csend6rtiuthelyet- gokért bónapokon át alnyl6d-
k0! ne háborltana fel minden• ,--------iilnek fogbbb&n. A baj eokkal 
kit az az eaet, amely a Jegutol- n1élyebben fekszik, kutrorrása 
&6 val!ámap00 SalgótarJánbl\n ott van, hogy a csendc5r e:r.eken 
t.OrténL a bányavidékeken függ6hely:r.et 
- A Népsut,•a betiltAsával ben van a bányatáraulatolck.al 
kapc&0latban nagy Izgalom ke- e:r.emben. A tls:rtek 6s a legény-
letke:r.ett a lllunkáaok körében ség egyaránt olyan kedvezm&-
ós a:r. Izgalom hullámai a bánya- nyekben rószesülnek a bénya• 
te lepekre la eljutottak. Amldc5n társulat résr:énll, ami m.Ar a 
kó.ttünk és a korminy iköz6tt megveszteget.és jellegével blr. 
J6trej6tt a megállapodú, köte- Értbettl tabit, hogy ~ Ilyen 
Jeuégünkllek itartotWk !err61 eaend6r Igyekszik mlndent el-
értealtenl a bányáazokat, hogy .követni, hogy kiérdemelje ugy 
aemml sem zavarja a munka a li:ö:r.lgugatúl hatóaágok, 
menetét, ami a termeléat ldro- mint a btnye.tArsulatoknak tet,. 
aan tiéfolyúolná. él e célból ué&ét és béleavatkorJk olyan 
dutriaelc5ket>küldtilnk ki a na- dolgokba 18, amlbe:r. &emml kO-
gyobb bállyatelepekre. Ez tör- u, amihez n em ért éa !gy llfAm-
tént Salgót.&rjában la. ahovi a talan esetben munka ügJekb(U 
DinyáuszOvetaég egyik a lel• kifolyólag t&rtózt.&ln&k le em· 
:nöke ment le, szombaton, kO- NA TIONAL BANK lbeTeket. 
~lte „ munkiaouat, m l tOr- Cor. SMITHl'ULD ITRHT .,,, - Nem lehet me«el6gednl 
::~~. &MG:::. r:::pf~~ :1~aRu:~:~~:: ::i: ~;1!':'~~::rb::~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
AMERICAN UNION BANK 
10 :.'~~~!; SI, NÉMETH JÁNOS ;.,;"~~',;;',; .. , 
11:B1111tp1lott.b1n com<1r 83 rd Streel 
New York Cllr. - New York é 1ty •• 
KtSZPENZ,DOLLAR k!flHII Mkél M11ya,.,,rcdgon I legol-co6bb lt11t1lhl dlj1k m1ll1tl pontoun to 
gyo,..ntelle1lt1Jnk. 
Pém.küldemények 1 -ldtloll t.erUlolekre a leg1l1cuny1bb lrfolylm mellel!. , ., ~-----~ 
Hajóje11ek :,. 
• l111Jobb von1J1kr1 ah• 
~Ur1ul1lok , ,..dul lraln. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MlUER, tulajdonos 
94 7 FOURTII AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Blrmllyen hanguarN, gr11mofon• 
l1mcu·<1, 1ongo,alemuN van nDk• 
ttge.ford111Jon houl nk.-H11ni-
l11nkvhirol 1okplntttakarllmeg. 
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EITI! 7 ORAIG . 
NYITVA TARTUNK. 
WILUAMSON ELSO FERFIDIV AT ÜZLETE ! 
STETSON'S, DOBBS ÉS S. & K. "KALAPOK. 
IDE ÉS MANHATTAN INGEK ÉS GALLÉROK. 
SocletJ Bnnd ruhák, Talamlnt remek nJakkendlSk és 
mlndflD férfi dlntcUO. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwacbter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. VA •. 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
olJan clk:kekre van sokszor n ilkséi, · ami 
uere1het6 JJe a helrbell ü~letben. 
Á TCVÓ ir.ée ytelen ll legkö1elebbl l'irO&ba ula.nl 
és JIJenkor va; a legnagJobb 111iik&ége olran AZ11• 
cikkre, ami nemcsak " beTAl!árhíst, hanem u uta-
dat Is llén1elmesebbé teuJ. / 
Raktárunkat Ce!Jesen fels:r.ereltülí. é,.a legjobb ml-
nllségü, er6s ta rtós 
UTA' zo TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA B0.RÖNDOK 
a T&TO:kö!tlnség rendeUr:eaéflé re illnak mérsékelt 
iron. 
WIWAMSON • EGYEDÜLI 
MAGYAR BIJTORÜZLETE. 
B. & L. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, YA, 
TUG RIYER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. YA. 
00CIDl}lfT é■ GOLD IEDAL Uutét llláril-,OI 
unkll.l eJM,61 eNa a IIGr:ayQea. 
liBBO-HÍe tabrú■Jok Uff raklúa. • :Bolo· 
t,aam-f6le 16tabrmhJ UpUt6. 
DEL SolfTB baÚIÜÜ l:6'TileHL - a1-9 
tluerint tartsak Uff1riu. . 
TUO KIVBB GBOCJ!:BY 00„ lfILLlill.8011', lr, TJ.. 
IMPERFECt IN ORIGff'l, 
Lehet, hogy 11ermekének már nilcs 
is sziiksége az üvegre, de az 
~ Tejre még szüksége van 
GJenatk!nek. ald csetM-m6kora ótn a Borden•11 
Eagie tejen nevelkedett !öl, mint sok mM eur 
17erJDek, még most is atik8'ge ,-an 111lodeM1pl 
UpWkomsában a:i: Eagle t ej áldlU!08 hatására. 
Ugyanaz a tApWék, mely a gyermeket biztosan 
neTtlie iöl a Ierels6 eatend6kben _. a bl:r.onJ~ 
lan. aapoktól kezdve, hogy !ds, ero8 ftr i p tesllel 
ldlndelhaason u iletbe - mfg akkor la Igen J6 
aoldlatot tesz, mikor már elválasztották u: 
8ff(t6l is szilárd ételekkel táplálják. 
A forró nyá ri nt1pokon minden a,nya gondoean ke-
nsi azt a tapW&ot, mely legmtgfelelóbb a nem• 
ftg tlválas:i:lott gyermelwek. lUI lehet jobb erre 
a cfun, mint nz a táplálék, mely jó egészségben 
is eleve118igben tartotta c:sec:se.m6kera óla. 
Most.am\ban fi gyelemremiltó kisérlelek folytak 
u átlagos lskolásgyermrkek klliött, mqmutat-
VIUI, hogy az E.agle tejnek külőnő& frtike n n 
a 1'08fnul lApliltság gyógyilá.sát illetijleg. Azok 
a gyermekek, akiket Engle. t ejjel lápl:illak, sok-
kal jobban gyarapodtak, mint azok, ak.lk köziinllf. 
ges tejet ittak. Némelyik kélaur olyan gyonlllD 
gyarapodott , mini ahogy a rendes gyarapodás 
,Ferint ~arapodott volna. 
111t eü ' Jkoi,iduk 
A ulr• ., ........ ~= ehldea 
Uetellet 
., .. Ja 
11111.en .n, .. 
aki Hl 
e &riln 
• • •1 ..... 
anillS,CII. 
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MAGYAR BÁNY APL'ÉZEK· MESÉI 
(Folytatb.) 
• óJ:i," ha tudta volna, mlceoda U.Jdalmat 
okoz eonek a IIZ!!relmes leányuak1 Ha aej-
tette Tolna, hogy minden in.ava sebet ütG 
kt!IJ! na cs&k képzelte volna Is, hogy tépi. 
,~gga.lja eu ai ártatlan •le4ny szlvot! 
Alioe m0801yt tudott ug,ran aretra enll• 
tetnl, de már" arc szlnének nem paran-
csolhatott. 
Sápadt (olt, Mit fehér, mint mikor tört 
karját kötözgette u orv011 a lóról lehuki\11 
után. Tornyos nem láthatta 8Z arcán lelki 
vlvódásé.t. Pedig kilzd&tt, vergődött a két• 
sói;be.e11é11ael. lBtenem ! Rózsás rem-ényeluek 
,·é~e. Uoldogú.ginak vége. Mást szeret akit 
G imád. Mi lessz most már ö vele?! - - -
Ml lesz a melegházi növénnyel, ha fagy 
érl?!---
Ml lesz az arany halacskA,·aJ, hn nlnc& 
vh-.e?!---
Ml leMZ az erdők madarával ha kalltki-
ba kerül ?! · ;,. 
Ml le611Z a gyenge baracktából. ha vlrág-
zAskor megt-épl u orkin. megveri a Jég-
eaG!? 
Sorvad. satnyul, puutul 8 törődik, m\11,1 
ltullámcsapboktól a tenge1'11art ' 
Aml -~v ~nak a nap,ugár, aranyhalacs> 
ká.nak !Aló l'ltt, da los madáhiak erd6) 
lombsátor, barackvlrAgnak a langyeslS, az 
n gyengéd leány r.zln1ek a szerelem. 
Tornyos nem verte Nzre, hogy válik las-
san az a kis lány beszéde alat-t Jóformán 
halálra. Hlazen nem nézeu rá. A padlóra 
, zögezte tekintetét reste.lkodésében. keser-
vében. J ó Is volt !gy. Ideje maradt a lé.ny-
kának &szeuodnl magáL Még o. hangja se 
remegett , csak mintha a rendes eBengésé-
1.161 \"Ollttett volna. Kissé to111pá11, fé.tyo lo-
r.ott.an haugzou 
-· S.i:eg-ény ember - - -
Tornyos beCejezte a bellzédJé1 
- És most nlnca mir hAtra mint - -
Allee közbevl\gott 
- Reménykedni. 
É11 aztániblr.tatnl, hátoritanl keultea fla-
ts.lembert, 'hogy ne esUgged}en, Jóra fordul-
hat még u1lnden. Hozzá fordlLhatJa Piros-
ka ulvét az Isten. 
Roppant er6ltetésébe került vigasztalni 
akkor, mikor maga Is vigasztalisra azoru\L 
Reményt kelteni akkor mikor snJé.t szlve 
reménytelen szerelmében klnosan dobo-
gou. 
AMIT A SZIVONK BESZtL ... 
lrta IA(lonu. llllllllllllllHHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIDUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIHllllllllnllllJIHIIHIIHtlllUII 
- Nem. Ml bil.nta.na? Nem jól ah1zom ~=- - - Szebben ragyog a kön11yeln át mo- llr. Thoiiipeon klMé gomlolil:ozou Torny01 elpirult 
nakánként - - - ez a1 eg'ésr. • 10lygó leányuem - - - - Hogyan hoz1ta összeköttetésbe a folyó _ Nem 
do~':~~:: t:~~:~; ::.v::b ~~~~z~ ~y~:0 i::r:t;-i:r:;0:
3~::~:t r~1:!: vl~ ~ ":i!y~:1: alatt lenui kell egy erGs - Mlatba én ugy ballottam Tolna 
tJégea le4uy nem Jól alszik Uunhét éves Jában. Ai éppen bevégezte egy káré JadolA• nyllásnak, mely alacaony vl1-illáenál se ve- - Rouxul tet.uett hallani_ 
korban. Addig-add~ beu.élt, mlg egyezerrl" sé.L Lapátjára támaszkodva várta, mit akar het.O él!zre 
Cl!ak Allce elslrta magát 8 mellére nyugta- tóle,vagj vele Mr. Thompson. - ~11? 
tolt fejjel kezdett zokogni houzan, keser- A manager, egy darabig ugy tett, mintha-. - Valami régi akna, vagy elzán folyos.ó 
vesen. Thorupson ur megindultan simogat• a tet.Gt vlz"gé.lgatná. Tornyos elm0&olyo- lehet, melyet tovább váj felénk. a vii. Ha a 
ta JAnyn hollófekete haj4l dott folyó árad, 11. roppant suly mlr egész alink 
- Beszélj, kis linykám •- Erősek éli elegendllk a posztok Mr. nyomjn a vlzt&.meget. Azérl szivárog. 
Szegén)" leánylm artan r,sak elpanaszolta ThompBOn. Nem félek lel,á.rók6t6I. A manager eislpadt 
!jZl\·e nagy bánatát. A manager bólintott - Egy szép napon - - -
•- Mbl ueret - - nem engem - NlnCII 11emn1i baj? Tl11zta n levegll - Elöntheti a vlz IL bányát 
'fhompson urnak n1lnd..:n ékO&Cn szólását - Igen. Ugy láte1lk a ventlllatorok jól Mr. Thompaon kezet nyujtott 
el(I kellett ,•enni. hogy meguyugtaaea miiködnek. Hanem.. - Köazönöm. Nem Is tudja, milyen nagy 
-- Deneretl 
Torny011 ut akarta telelni. hogy a, telje-
aen 11z (1 dolga, hanem hát tilrt61tette ina.gát 
managere el6tt 
- Hát - - ueretem. llanem hAzallaá.g"-
ról e.i: ldŐazerlnt nem lehet beezélnl 
Thomp.90n ur egy darablr; gondolkotott 
- Néne Mf. Tomyoa, a könyvtáramban 
mindent ml"gtalál a tovább képzésére. ~ 
kedv é8 szorgalom ken hozd. Miért nem 
haunálja fel. 
- ll-111.jd én.aegltek neked hozd.d haJtanl - ;\lll akar mond11.11l szolg1Ualol tett a "t.6.raaaágnak" é1' .- - --
a ulvét. CSllk ne alrj.. Torny011 kQZelebb lépett nekem - Köuón&n Mr. Thompeon. i!,Jjq Allce 
Hát nem minden general Ma.na,;er tenné - Nem tudom. szabad e felhivnom a fi• A legény bizony nen1 sokat töriidött a már volt ulve, felajánlani 
mt-.g, hogy egy egynerU bányászlogényt g)'e lmét valamire. A mérnök hatáskörébe "tár&nsággal", hanem a kézfogb, •az Jól - AnnálJobb.Keres&enfelbennúnketml 
akarjon vejének, a linya kedvéérL Hauem tartozik. Könnyen baj lehet belGJe. t11ett neki. nél gyakrabban. 
Thomp&On ur régi lváau. felvilágosodott Thompgon el\tomolyodotL Röviden szólt . Mr. Thompson egy darabig turkálta czl- TornyOB megköHönte I hogy Mr. Tbomp-
bát.. de régi érzéseit meg6rlzó férfi volt. Az oda p(ijével a 11zénporos talajt . Nem tudta hogr sOn elment, neki fogott a munkinak ujra, 
emberben csak az embert nézte, nem pedig - Beszéljen. kezdje a ·hogy tulajdon.képen mit le mond- Jó kedvnl. Még ,filtyöl t lg ,umW 11.ö:r.ben, 
az állást, a rangot: A lánya boldogságáért - Minden nagy esözés uu\n nedTe!I a jon, hogy l4nyá.nak tett lgéretének eleget azt pedig már régen cselekedte meg. 
pedig az életét js odaadtn volna. talaj. Most már nem caak Itt, hanem a szom tehessen Hazafelé hozd. caatlakozott Caá.kány La• 
Addig-addig iparkodoU felvtditanl a 11lró széd08 roomokban le. Eleinte kicsit látazott, - Ott laklk még Erdelnél? jos. Aze16tt nem iiilvesen vettf! volna, most 
l"eAnykát, mlg az könnyein keresztül m0&0- mOBt vllág"08&n észrevehet.6 a terjedése. - Yes slr örült a tA1'888ágának. Egy ld6 óta aenkh!e 
Jyognl kezdetl. • - Mll következtet belGll" ;__ Azt hallom, .:Jgen siép lány a burdos- e&atlakozott hozzá munkából JöTet. A nle 
A szivárvány la n1egjelenlk n.éha, mikor - Azt hogy vagy alattunk van vizér , gazdájáé egy lrAnyba tartók valahogy ugy lntézté„ a 
pedig még e&őt61 nedves a mezótllve. Milyen vigy - - - · Tornyos bólintott dqlgot, hogy ne kelljen vele együtt menni. 
szépen ragyoguik olyankor ,az ·ujra sllt6 - Vagy? - Ye!! elr. Nagyon azép. Hié.ba no. Akit a, egyazerü, becsiiletes bá-
uapban egyes füazálakon a vizcaeppecakék - Vagy a rlverb61 ömli k alánk a vlz - Menyas&zonya? - - - nybz szlvek elltélnek, annak a tár&ad.gá."t 
UIUIIIIIII lflllllUIIIII I iUUIIIIII 1111111111111111II is kerülik. Ő pedig !télet alatt VOit jobban,-
MEGHIVÖ! 
A IUMLER CQ.AL COMPANY, lnc . .részvényeseit ei;ennel tisztelettel mcghlvom tu.rsa-
ságunk ez évi kcSzgyüll!sére ée arra kérek minden réuvénye8t, hogy a gyillésen feltétlenül jt!len-
jék meg. 
Akik személyesen nem Jöhetnek el, azok silveskedjenek legalább képviseltetni magu-
kat, de nagyon szUkséges lenne a részvényesek azemélyes Jelenléte, mert végíelen fontoaságu 
dolgok felett fog a közgyil\és határozni. · 
Ugyancsak tisztelettel 111eghlvom erre a közgyUléare az amerikai magynrság mludnz.on 
tagjait, akik nem résnényesel ugyan vlllalatunk:nak, 00 érdekl6dnek a magyar bánya i;or-
sa. lni.nt. 
Szól ez a meghtvé.8 aioknak Is, akik évek óta elkeseredetten blrá.lJák · és támadják a 
,·állalat "ezet.Glt, mint azoknak, akik Jóakarattal figyelték az éplléa muukijit. 
mlrrtsem gondolta volna. Hja - sok boldog• 
talanságnak voll ntár okozója a pletyka. 
(lsakány egy darabig szótlan hall~gott 
mellette. Neki kellett megszóllllanl, hogy 
ml ujság a plézen, 
A legén{ klromkodva <lörnu",gött 
- A rendes ujdg tégedet sxólna.k•eu.pul-
nak. 
- Nem törődöm velük 
- Hát r1r011sal 
- Mit aka.t"H róla mondani 
- Meglestem megint 6ket 
Tornyos hirtelen m~állt. kérd61eg né-
zett a másikra 
- Most már nem az orgona bokornll ta• 
lálkoznak. 
Az erdOben jobb hely klnálkoilk 
Tornyo, 11em tµdott elnyomni egy mély 
sóhajt 
-- Oe ne sóhaJtou Itt, mint egy gyerek -
- - Tudod mit Jelent az, ha egy fiatal 
Tornyos uem aejtette milyen vihar dul 
Allee ben86Jében. A neu1es azlvü lányka fel- -
4ldoz:t.a' 11a!at érzeln1elt, C6ail: hogy szerel-
mese arcát uJra mosolyogni lássa. Biztatta. 
er6sltette, caak hogy reménykedG boldog-
Akik nyilvánosan támadták ezt a társaságot, azok még eo_ha nem _yettek annyi fárnd-
ságol, hogy azt megtekintsék; remélJUk, hogy a tisztesség legelem\-bb követelményeinek most 
eleget teunek éa személyesen győzGdnek meg róla, hogy jogo11 volt-e a krltiké.Juk. 
A közgyilléa nyllvános lesz, r éazt vehet - bár szólási és azauza.U joggal 11em blr azon 
- olyan magyar ember le, aki nem réa.zvényeae a vállalatnak. 
Réuvényeselnknek él! vendégeinknek alkaln1at adunk azlves kéazséggel arra la, hogy 
üzleti köny-velnketátteklntsék. 
pá!' már az erd6 eUriljét keresi 
'fornyoenak haragos túuel égtek a sze. 
mel. 
- Akkor .. Megölöm~ ha felea~lll nem 
·~· -No ,annyira még nluClienek. Még nincs nak tudja. Egy sze1-elmea lel\ny, aki mie 
lány Ugyót fogja fel saJé.t ldeé.!Jával szem-
b,o. 
Hanem mikor Tornyos elment, mikor 
11Jra -titokzatos fényben ragyogtak az égi 
C11lllagok, mint megannyi égi nyáj a hold 
pá.Br.torkodáaa alatt, akkor a lelnyka Is az 
ég felé fordult bánatával. Szelld szemeiben 
kOllerü kOnycsepp égett mig lmádkozott 
- ... fa rordll8d hozzám a llzerelmeeeru 
aztvé.L - -:- - ugy-e nek~m adód öt én · 
édes Istenem--
Soká.lg IIULJ'adt ablakánál azomorkod,•a, 
ébren 4lmodozva. Egyszerre három csillag 
vonta magára. vizsgálódó szemelt. Egy 
U1agányos gyémé.nt ragyogé.au a két egyrnáa 
mellett álló, egyik tü.zplroa, mialk hala~ 
v!nykék fénytörésű k.lasebb CSIilag. Ugy 
letszett, mintha a két kl!Mlebb a magé.notJ 
felé v·en,enyene törekedne. 
Melyik ér honá el6bb! A tüzplros? - -
A halaványkék! - - -
- Én Jézuskám - - segit.&d a kék csll- • 
lagot--.- .... 
Odahaza Tornyos semmikép se tudta el-
dönteni, minek örül annyira. Aliee remé.D.yt 
~jes.it6 savainak, vagy J)fKllg hogy a 
lányka elhitte neki, hogy a róla szóló plety-
kák lgué.n caa.k pletykü.. Hanem azért 
m6g:i1 C8a.k ajkain Plroek'a nevével aludt el. 
- A tli.zplr01 csillag mintha gyorubban 
haladna mint a haladnykék fénytöré11U 
VIIJ.Pejezet. 
Mr. Thomp110nna.k feltünt leányának Ba-
:1~ ~~ =:~:refat~~~ls~=·.:-ga.k~: 
ltlnt. Komolyan, szótlanul jirt.-.kelt a hb-
bau. Mr. ThomPfK)n megijedt 
- Caak nincs valami bajod Allce 
- Nincs, a.pim 
- Bánt va.tam,l 
A köagyiih'is Hlmler-vlllen, Kentuellyba u, n híniadg telepén Hzeptemher 3-in regl!'el 
11:Ilenc órakor k~dGdlk. # 
HIMLER r,(AnTO!'., 
A Hlmler Coal Companx, Inc.. elnöke. 
~J[ E G ll A T- .\ L M A Z ,l S. 
Alullrott . . . . . . . .. .. ... . ....... ezonnel kinevezem és felhatalmazom 
.. .. ... ......... , ...... , .... , , , ... , .• , . lakost törvényes 1negblzottan1at és meghatalmazot-
ta"inmá, hogy nO\·emben és hel)"ettem az 1923 szeptember 3-án , Hlmlervllle, Martin County, Ken-
tuekyban, a Hlmler Coal Compa.ny lrodÁjiban tartandó részvényesek gyillÓllén megjelenjen és 
akkor ott azokat a szavazatokat, melyekre 6n, mint a táraaslig részvényese Jog081tva vagyok, 
helyettem leadJa éa ezennel beleegyezek mindenbe és meger61ltek mindent, mit a tentneTezett 
meghata\plazott ott helyettem lenni fog. 
Melynek hiteléül szolgáljon sajátkezU a lálrállom. 
Kelt't923 ···· ·············· h6nap .. . .... napján. 
... (Alálráa.) 
............ hereby make, con,tltute and appolnt 
... . my lawful proxy and llttorney for me ln my name, place 
and ~lead, to appear at a meeting of the atockholders of the Hlmler Coal OOmpa:ny to be held at 
the Office of aald Compa.ny at Hlmlervllle, Martin County, Kentucky, on lhe 3rd day of Sep-
tember, 1923 and tben and there to Cll.!lt the number of votee whlch 1, as hokler or stock ln u.ld 
Company, would be entitled to vote !f preaent hereby ratlfylng and conflrmlng all that u.td 
proxy or attq,rney ahall do ln tbe premlgeg. 
Wltneas my hand and eeal \hig the . ........ daY ot . . .. 1923. 
..... (Seal.) 
v,gJa ki é~ tültse 11:1 a ID&gfar T&gJ" anrol 111ö,·eget és k.ü ldJe be ainnn.al. 
semmi baj. Tlz lépésnyire gugygyo\tam t6-
lúk, hát tudom 
Tornyos könnyebbülten lélekzett feJ 
- Hát - - nem tudom mit eslnáljo.k 
Cúkány éles oldatplllantbt vetett ri. 
- l ,e kell számolni vele 
Szótlanul mentek továbtr. Mikor elváltak, 
Csák~uy még egyazer oda vetette 
-- 1.ekelltJzámolnlvele --
Tornyoa elgondolkoz\"3 1o:pett a háiba. 
Megmoeakodott a megvacaorált. VaCIOra 
után felkereste a kertben foglalatoskodó Pi-
roskát 
-Gyo111lál! 
A Jé.ny klaaé méltatlankodva nel·etett 
-Azt IIW,r nem. Tönkre tenné a 11:0m;iel• 
mct. Néne milyen szépek. 
Joe McK.ay ajándékozta meg tit.okban egy 
manlcure !lett-el. Asóta kl"rillte a mUllkit 
ha csak tehet.te. fokábh a körmeit ipolgat• 
ta. Ar anyja tudta, de nem bánta. El TIJlt 
tökéle1esen tf!lve a lányá.vaL 
Nagy terveket auitt vele, hogy Egy m6g 
ugy, Ilyen - meg olyan angol url\ fogja el· 
venni. Ceail: hadd ipol!a magit, meg a kör-
meit, Inkább ma,c1"6 végzi el helyette a 
plpkoa munk.áL Az II lánya blaony ne mo-
aoguaon, mert u. tetr61i a keu:t, N nt 
gyomlAljon, mert az megtGrl a körmOkf!L 
Torny~ laasau, kerlll6 uton el6ho1ta uJra 
auerelmét 
-- Legyen a feleségem Piros 
A liny elkomolyodott 
- Mondtam mir, bogy nem ueretem 
- Majdm~eret 
- Nem. Minek gyöt.Gr .,,,,- = ~:. :::it ae ueretek. KQlönhe.n 'la 
ml 11:0ze ho1z.á. Se nem u apim, N t•,6-
"m 




MAGYAR BÁNYÁSZLAP Amm,.,c~, Comp••• " 
(HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) hl kö1grüh!~ére () l11p mlll s11\~ \' lcco, Kr, Nagy Jinos le,t- (Opival jámalt rei. A uén • .,... 
KENTUCKY, rmiba'n ködlk II tárHság meg- vér lrJa, hogy ott Jól mefO' a 5 aukk magaa. Vlz, gft, Jejár6-
hh·6JAI. · =~:!:.· A~a:: ~~:k ~~~~ ::1::~:\::1!~:~·~::j:~ 
11:frew, 11. hír1<111'ig távol lev6 hatnak ott munké.t. kAr6szAmra fliat.nek 2"4o too.-
H.DlLER\' JLLE, 
n"ovényuelt, nklk esetleg kép- Carcto, , w. Ya. D6.lya't Ml- nb kf.?'éért 1 dollir 6 centeL 
Az e11redUII '"•ar•• banrtw•11 u l!uua1t Allamokban. 1·lselle tnl kll"linJiik ~• m11g11k11t, hll:.IY testvér lrJa, hogy náluk Szel'enC!létlensé(I: r itkán fordut 
Th• 0„1, H11n11„1 ■n lolfnore Jo11m ■l 111 tht Unlt•d ~tatH, hoi;,· engem Ilyen kfp,·l~c lelltl Jól megy a munka. Keresni 111 eU!, az emberekkel jól Mnnak 
oonutbl '" Az Enua11 Allamol<b•n Ú.-M•avaromfah• u.oo l'\'J-; IJl:~~~llk m1~, mert llxf tin ~~t!gs;é:~:•t ~eei::'::i:~eko~:~ és 1~.::~:~.:e/:.
1 
;~;:::::e;~. 
&vh<H:rlpUon R•tu: ,,.. tii• Unltod lltata. U.00 - Hvnory 13.00 nem v • om e• uj embereket. Ha sr.Ukség lest ja. hogy nAlok"Jó\ megy a mun-
I'iemrég H . ,\m erllu1I M11gyur uj munkásokra tudatni fogja. ka. A bánya egyenea, a atén 
Mt1ltl•nr1< mlnd•n csllUlrt~k~n. - Puhllolled IEvuy Tllurod•f• l'l'6psr.11viíb1111 és egy mb l~ h1p• Jnlen111te, w. \' 11.. Gelleman 4-5·6 sukk magas. Vlr. van egy 
ban .Kul11!1-Talulo .Jó1~f ré!II• Jónef bajtiu n2.t lrJa. hogy a kevés, gáz n!nc11, kő van 6-20 
"\'Cnyb 111 arru kérte b. rhné• 1).-\.nya t1.prl1111 l6 óta le van zAr• lncaes. Karbid lámpi\val dolgoz 
nyf'~ell:ct. hogy nfl engem 111!111 • va, lgy 11e menjenek oda mun- nak. 'A szenet mulna vdgja, 
l'nbllshed hy ll A 1t T I N Il IM J,E n, Editor. 
A Mapur etnvtulapo1 binvkuk 1,Jik. btnv1.a:<okl"'dl btnvtnolmak. nak mf'g fi kép,·l~eletiikkel, kát kere!W 1nngyl\rok. tomrnnámra ti2.etnek 69 é11 75 
TIM Huna••l•n Mln,ro Jou~:•~::.~ltl•n for Mln•ro. of Mlnm ~•:~:~n'~:~: ,:;::: :i~::, ~:~;~: th:ll!~n~08 \
1
!';;k::tJ.r~zok~:: ~:::~·e:~t~~::~:;~á~)~~~~:: 
h\rlí emberek f<'l énok. hogy náluk Jó! megy most a mlndi_g kaphatnl\k munkAL A 
Entored u aocoad Clus Matter ,t tbe Poat omee at Ne.,. Yart. N. Y. Mlnt hog-y 11r.onl1an Knla11-T11. munka. ó-6 nai,ot dolgoznak hlr kúldőJe aJAnlJn a. helyet. 
OQder u.. Ac10%!•:rh11~~f::!iu~~ 1~1:U:l'r~~t."" •t tbe Po11 ;::: ~:,:11~;:n1;1;::1~;~.ik:s::~ ~:~n:;:;k:a~~:,ag:~y=~11e~en~ sz1~:i~1~á~;,~:;J~:1~z~:;:,1'::;; 1 
KUTM€RGEZŐK A VERHOVAYAKNÁL f;~fl::~::1:m~i1,;:~~~be~::!!~1:,~ ::!!;~~:1 ;!~~zn::.a~ ~:::~~ :~ 1:! :;~~/1;/:~~1~=k~a:~ 
ismét kellő számban Jelentkeznek. Azok a2. lzgi\ga, ölll!J:etér- ugyan II megbblholu,t, ~e !11.II • masina vAgJa. tonnauAmra fi- kat nem vesznek tel. 1 









1 zetnek 64 centet. Szerencsl'it,. fh1·lher, W. Yn. Dlckó Ferenc 
soh.a_11emml nem Jó, A!III~ mások 18 akarnak, ujra körlevbleKat „El kt'llell, rJgll d~Olll a mCgM• ~:~:!t:11~!\~::~! :1a\::z~:1~ ~°:tt:!;:::~:•h~~!~k~:t! ~:= 
küldöznek azét u 011zt6.l)ok'hoz. • 1.11sokat, mert. 11 g)·Ul é11 c.~•11: ugy le fel uj emberekeL Szombathy nya egyenes 1' uén 7 sukk ma-
Akik oko11 embereknek .akarn1'k Já.t.szaul és az _okosságu~ haláro.u1t ~épeg, ha ". ré11utl• testvér ajánlja a helyet. gas. Vlz kevÓs van. gé.z, JeJárókő 
;;:::
11
~:::: ::'nk:~=::r!:t:~J:~A::::rl:~\:~:~~ ::~ ;:::ec~ llh~~~b~~:,é;::;~s:
1
: 1~ ro~;
11':ftt~1>;,r:'.•1;·0:t~t~~ ;~:::e;- AK:,~}~:t ::~~:a~á!;!~ 




r~s~:é: ;::;~'::~•:; Jeleu;e. ~;~!~e~e odvnan;~kA:'rt:~~ ~:;=~~deol}~:e~n;:nt~mt:n;:,~ ! 
• Bp ~sz~e9Jber nem képes megérteni, hogy ml a rés:tkes csu- nck meg uemélyeseo a gyülé- magyarok. Jár 32 centig. Szerencsétlenség 1 
d6.nak k1ildö'45 szét azeket a nyomtatott osto.basAgokat, e.öt sok- sen, s 11.klnek Cl! még sincs mód- Chrls111'n, .W. y 11, Verbon ritkAn fordul eló. az Jlmber\k-
r.zor.JIYOllltlltott hazugságokat; s Itt van az Ideje, hogy ezeknek ~ ban, 111 telléllenül k_épTl!iel- Sándor test\:ér lrja, hogy t'Sk kel Jól bánnak és vesznek 18 fel 
a békegs~grontó tud6.kos embereknek a kutmérgl"zését beazüntes• fesse nuagá1, hogy a gyülh h11- mindennap dolgoznak. A bá- uj embereket. Dlck6 teatvér 
1 
Eék. táro1ntUpe. .l~yfln. De engem nya egyenes. hegyen van fenp. aJAnlja a helyeL · 
A Verho\·ay Segélyegylet 1rngygyülé.e előtt áll, 1'\ap111.abályo- :::r~,': ~e~e~e;~!,!!:~011,a~:r; 
1::1t !~:::~k::~t:~~~t:~ :a;:::~:~~=~~:_' ha erről a kérdés- ::~' e~'~:• ,:~:;:::o,':.dlg 1110• VIGYÁZZON IDEGZEltRE, MIG NEM Kt50 ! 
Aki a ker.ét 1116.sra, mint Cllllpkedésre nem tudja. h411zntl.lni, 111!11,Elt MÁRTOrl". 
annak a kezére kell iitnl. 11 aki a sz6.ját mbra mint iága\muá.s-
ra nem akarja ha.111n6.lni, annak a 11zájé.ra kell c..apnl. NYILATKOZAT. 






akad6.lyozzák meg a posta. utján. nyomtatv6.nyokkal lÖrténő lz- ~t$~~ea '!::-:i~ré~:,; év~!~:~~; 
gatást és ~ék~r9ntbL megbilbt nom dll11lok. 80l1a 
A,: egylet ta.gJal ta.nuljtk mAr n1eg eg)-uer, hogy uabad bli- nem )!;értem - 11 hh·ol le1·ö rén-
ni és hinni Is az emberekben, még akkor 111, ha azok I\Z emberek vénycseket, hogy klipvlselellik• 
,•életle11ül er;y egyletnek a. vezető!. kel bl11analt meg, most pedl1, 
Klllőnösei1 hl\ a \-ezetoket a tagok önml\guk, önmllgllk közül llgfouc~en tudatnom kell, hogr 
vála.aztji\k ki. 1 . a~okl\t. NEM \' ,{LJ.ALOM. 
És ha \'á!asztanak vezct6ket, é3 ha blunek és blznak a veze• 
t61k tlsztessl'igébéb és J6-1'karaté.b1'n, akkor vágjanak mát egy-
szer a lizájnt1' mlndenk,lnek, aki J"endesen a vála11ztott vezott'Sk le• 
pocekondtázásih"RI nyeri meg a meghallgatást a k• evelekben 
foglalt ~sloba.ságok szám:\.ra !11. J 
LL~G JENŐ. 
A JIDILEU $'l'ATE BANK 
l!ÉSZ\ 'b"YESEl l'\'EK 
l'JG n :I,"M tBE. . 
A BOLSHEVIK UJSÁGOK 11111_11 I::rtesitJük ezennel részvé-
támadJák Coolldgct, és nagy hl\rcta készülnek az uJ elnök nye11elnket, hogy az 1022 üzlet-
efüm. • évre megszavazott 6 százalék 
Azt irfák róla. hogy ellensége a szervezett munkásnak és om:tnlékról szóló csekkeket szét 
hogy Jót őtőle seokl nem várhat ebben u; országban. klUdtük. · 
A bolshevlk "\•ezérek„ nagyon rossz uolgAlatot tesznek a Akik ut nem kapté.k voln1' 
:/!~=~~t~~:~t:á~~o: f~~-elnök ellen lngerllk'?':f· mert csnk :~~e:z:;:::::,e~:~t:~~J::: 
Végre a. munkúember Is tud gondolkozni, még akkor is. ha ket. elküldhessük. 
véleUenül mondjuk 1' pnlotatolva-jok ·'UJ Előre" lapja ma.azlagol- lllml<'r Stale 1J11nk. 
ja őket, és akJk gondolkoznak, azok egy plllanat alatt be16.tjlik 
a gyillölk~ő rossz akar.Qt butaság6.L • ,\ Jl,{N\'AFELOG,YJ:!LÖSÉO 
Hl11zen. ha az uj e\nö_k 16.bába előre beleharapnak a ra.dlkAlls. r;EZÁRATOTT F.GY BÁllíYÁ'.f. 
munkAsok, akkor az elnok Igazán ellenségévé len nekik előbb- , __ 
:i~::n:;:/::;~:~a:1::~él: :3~1:i:::~t~~:1:~n:;~1:t ;e~: Rj. ttsou~~llnols °;t ;°j· 
köpik. le'::1: ke:ieh!be:
11~::a b6.~y6.:á~ 
A bolshflvlk •·vezéreknek" nem Is más 1' oéljuk. a B6.nyafe!Qgyelőség lezáratta. 
Attól félnek, hogy az uj elnök eselleg ta.lán barAtJa a mun- mert a té.rsaság elmull\sztotta. 
ká.Bllágnak és ez az 6 céljaiknak nem felel meg. Nekik ·az kell, annak a-klJAratnQk. mogcslnt\-
~iogy az elnökblil e\1ensőg legyen, mert akkor az lzgatáa köny- lását, melyen keresztlll ar. em• 
nyebben megy. berek esetleges szerencsHlen-
Akkor az e lkeserllelt munkások 11zlvesebbcn t\ldoznak "pa- 11ég Idején a bányAból menekül-
lotára" ... pa11lrra.", ·'koncesslókra", nyomdagépekre" és mAa, egy hetlek ,•olna. 
olda1on fel nem sorolható ellopott'holmlrQ. _ A B6.nyafelügyelóség már ré-
Ezért lrJAk az uj elnökrl'.Sl, még mielőtt Ismernék azt, hogy el- gebben felszólltotta !1- té.rsasá-
Dörzsölje be testét Royal Sósbonzesszel. 
Ez a ezer a 14.radt ldegzetet megacélozr.a és 
p. munkásember munka- éll életkedvet .kap. Ne 
kérjen Sósborszeszt. hl\nem határozolta.n Royal 
Sósborszesrt kérjen, mert ha. nem fog határo-
wtta.n Royal Sósbors1eszt kérni, akkor holmi ér-
téktelen kotyvalékot fog ll:a.pnl. 
x ;:11:a az eredeti Royal sáworszeszt ott hely-
ben nem kl\phatJa, legjobban teszi, ha egyene-
sen a gyé.rtól rendeli. Egy nagy üveg ám 90 
cent, 6 llveg á.ra 4 dolli\t 50 cent. Küldje meg-
rendelését II pénzzel egyiltterre a clmre: 








H• dolllrok•t kG!d uerciotlllnek. DOLLi\R, 
KŰLDtSEKET elvtllalunk MAOYARnRSZAO. 
ROMÁNIA h CZECHOSZLOV>,KIA urlll•t6ro. 
~,:!t•ld~1~;Y •::~lt';'.lnden'4f ll lr, ut.ln. Le11• 
' .. Q " ·.; 
HA'JÓJEGVEKET 1ledunk ifo,op• minden rf. 
u6ro.A.J.onut•ulnk rl u6re, ■klkcs■k lato11•· 
t6ba utunak H 61\U:.be teljo, .. n dljrnontutn 
k6ultJPk ■ 1 '■ vl•u•bocdJUol en111dllyt (Cer-
llllute of lndentlllc■ llont). 
KIHOZATALI, 5rllkl~hl. t■ l1kklln1vl e:zerz6• 
dh1k,rn1gllatalrnnbok,illrbol<,ll!"llkl tve!ok 
· ponloe.uakuerU ■ tlntbf.,.. 
· TOKtCZKY FERENCZ 
(M.lNEJR'S HOME) 
7á EAST 10 ST,, NEW l'OltK N. Y. 




mcirbl1hal68'1tol. de 1tondouhot 
l~ a l•1>011 pén1llt"J I s1all:hd1bt 1! 
ilrhrel. 
lllnde1eket Cll'Jiilt l • lil JJAk mn 
azok H amerfll:al 11i.atr1arok, a.k.lk 
Jlln1kllldéuel és l)ett1Jiik kllmll• 
t ol1• tj!ilHI bennlinll:et lt l1n ak 
mejf', · 
Pínzkiildi, koronákban i, dollároHon. 
Hajóje11ek az öuze$ vonalo~ra. 
Beritek •fán 4 uázalik kamat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(AB·llr QlC. u r kiQ,) 
NAGY KIÁRUSITÁS 
tS CSOMAGOK SZALUTÁSA 
A SZERETET HAJO ALT AL. 
THE CHAS, K, GROSS CO. 
Kézimunka, importált áruk, női, férfi és (Yermek 
~zati cikkek irubizában. 
8803 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND OHIO. 
Kérjen INGYEN árie1Yzéket. 
MA.JESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
HA JO MllNKAT AKAR, - JOJJON HOZZÁNK 
dolro,m. JOL KERESHET NÁLUNK. ' . 
Szenünk hosszu idöre el va~ adH, igy 
állandó munka 
hiztosit._va van. 
. NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK és c,aládo1 embereknek rende, házat 
adunk. 
ll• 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Superin, 
tendent na~on u.ereti a magyar bányászokat '1 
Jöjjön munkára kén:en a N. and W. vonalon é1 
Cedar, W. Va. állomáson azálljon le, 01JJ1an. Ht•• 
mobilunk behozza a plézre. 
WILLIAMSON -AUTO & TRUCK l~o. 
EAST THIRD AVE., WILUAMSON, W VA. 
~~::t~°s~t~a"!:::~k ~2.:z~. akarnak minden ArOn éket verni a ~:!d:::g:s :zt k~J::;!r:::;~z7j: T A p L J N, WEST VIRGINIA. Ha egy 11:ltünlS gyArtminyu, uép klAllltá.&~ kOOlllt akar 
Coolldge elnökről még senki nem tud eem~IL Nem volt al- ~a bontották, hogy majd ujjal venni, n6na meg raktArunkat 6t Tilauzon e~el. 
kalma az orsr.ágnak, hogy a gondolkozáaé.t, az érr.elmelt megia- cserélik ki. Azonbl\n az uj lép• MINDEN NAP DOLGOZUNK f STAR ts DURlliT KOCSlK VANNAK HAl:CTÁ.RON. 





::~~~.áe nélkll l, akik :;:1;J;1~:~~1~ ':»:!::!e~ Jó m&JYaf bányászok, csalidoiak és nötJenek kap- ROAOSTER S~•~ 11:~~~. ~~~'. . . . .. IUUO 
Men Ilyen klhallr:atás alkalmAval uó kerülhetne sok min- :!Y!;r~:1:~cá:0:;. 
1
::~;u;:;_1: hatnak muakít. TOURINO Darant 4 clllnde;,·; · ' .IHI.OO denről . .. Elirult, cserben hagyott, deportált munkásokról, "elv- az 1' kiJAut ~lncsen elkéazltve A nén 5½ láb marlll, k:itünö boltom és tető. ROADSTER 6t TOURING ....•...•. •·· . .. , .. 18,0.ot 
táru.król", el!opott, nyomaveszett paloté.król, el11tkkautott papi- nem engedi meg II bánya {lzem~ - MAGAS FIZET'ST ADUNK ! SPORT MODEL ROADBTER 6t TOURINO ....... tttOM 
ro~~l, pén1ekr6l,dlv6.np6.rn6.k.ról,elkezelt"konces.sl6-költségek- ben tarté.slt. L A 





h~: :~:~::~. h;::!:'~:t~é.~:a:~: Mr. HOBSON navo; szereti a magyar búyáu,okat is ROAOSTER · · · · . IIIIG.OO 
ba keresnének. Mert ellopták •r.ok.!'t. hogy egyee té.raaságok meny- TOURINO • · · .llli0.00 ■ 
rabo:!~:,,~~::~ ~~n:i~~IS~:~ ..1:e~:o:~~JAk el- :~;: :i~t~~:!:.:tk Mnyá- Jiimmmi"n4enhe';'"'"'"'•""•,,.,•,••i"ll""ér"""ükr""•"' ,. . ,,,., . ,,.,m,,•m,n1m1111m"11mm""""'""""III.------------•---
1823 auguutua 28. 
iiiJ 
__ ,,.,~ .. -
~ ... - . -
MINDIG UTAZÁSRA KÉSZEN! 
Használja a Davis automobilokat: On bizonyá-
ra tudja azt, hogy mily kellemes érzé1 az, ha az 
ember egy jó automobilban ül és mérföldeket 
hagy maga mögött. Akár err, akár ezei; mér-
földet halad a Davis automobillal, az egyre 
megy ....,, mert ai egész ut alatt kényelmesen, 
gyorsan és könnyen halad. 
E. bárhová megy, m'.eg fogja látni, hogy az ON 
automobilja egy KIVÁLO ió kocsi. A Davis 
automobilokat tetszetós szinük is megkülön-




LOGAtf. W, VA, 
BEST" 
Norvégia 11zlklú.11 hegyei között 
aienetnemta!Altak, 
Néhány óve nnnak, hogy a 
sznkért6k fi gyelmi! n sarkvidék ' 
r e terelődött, ahol o. beérkezetÍ 
jelentések szerint nagymennyl-
ségü 11zé11területek lennének. 
A Norvég kormán>: ki 111 kül-
ttött egy bizottságot a Spltzber-
gAkra, ahol a Jrn tatAe . csak-
ugyan Jó eredménnyel. JArt, a 
mennyiben gazdag szénereket 0,. ,.... •• •••• ,lkk•k« ,,,u,, ..... 
~~~~!~a~ ?,~!~l:~U!~ =~:~r~ j'a~/::n hi!:~n!;,.:~~',:.e •n•s •kn. ~•sT • 
mintegy 100,000 tonna szenet 
tenneltek ki. Ezt ·a mennyisé-
get aztán évről-évre fokozták ED.· 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A legszebb kén n61 rublk, telillt6k, fü16k, blouaok, 
uoknyik, .1weaterek, n6i kalapiruk, kalapdla1ek, gyer-
mek éaC11ee.em6 kelengye. 
Hlmtéiek, Clllpkék, barlanyé.k, aelyem, gyapot alaóru• 
bAk, ballutok, organun, el6nyomou k1!zl munkik é1 min-
den mb é.ru, ami b61gyeknek -1ük!ié~et. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egúuéges és iz1etes. ,,.. Euen 
' belőle mindennap. - A legegészsége-
sebb táplálék. - -- - Kúziti : 
THE CHILLICOTHE BOTTLINC CO. 
CHILLI.COTHE, OHIO. 
OAKLEY , ujabb széntcrületek bevonása által ég 1922-ben már 316,000 
tounát tcnneltek kl, m!g az 1dén 
a becslések szerint meg fogja 
bnladnl a 400,000 tonnit. LOGAN ÉS WILLIAMSON,-W. VA, 
A Norvég kormány most ar-
ra törek11zlk, hogy a termeléllt 
annyira fokozza, hogy az egész 
oruágazénszükségletét kleléglt 
heue, a.mire 11d.mitá11uk sze-
0 
rint képei;ek Is le11znek. 
A sarkvidéki nén' állltólng 
kltünő mlnőségli éi;csak vékou y 
földréteg borltJa, ugy llogy a 
klbAnyAlzAs nem Jár nagyobb 
munkival. 
1 
a i"Dodge" Kárék 
d í egye árusitója 
1 
LOGAN és MINGO megyékben. 
975 dollár Loganban vagy ~ illiam1onban. ~ 
Ha tfY kitünő koait akar, amely a lerro11iabl 
utakon i, elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHlllllllltllllllllllllllllllllll 
SZAKACS IMRE ROVATA. helyeite. A vlzsgilatot tcrribb fogjék folytatni éti •nnak befe-
jezése 11tán u Iratokat átteulk 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
narmllyen g:,,orsau forog \s 111 azé11 tenlk. mert nincs mi\11 • katonai t!Srvénynékr e íR e- • .. 1<1t11 ..... ,.,,-1,..1< • i.p.1.1 .. ~ 
a• ld6 kereke, akármll)·en gyora mód ima. hogy jogaikat meg• mélj(i'k a m.agyarorszAgl bányá- :~:.~!::~:~~1 „01,,, ■ 1■ ;1, "''" 
:~;:a~á~:::tu;:\~' é~e: v~~é~7sé~lt JáLunk? Azt, hogy ::~~l;~m ue)tz::~::r :1~! ,~;t:•~:;,.:::::b •::~:::k: :":~ 
h06UU Jlincolatn az, ami gyer- 11ap1ól.-nn.pra Jelennek meg n lyezésével, hanem megérdemelt lunk i!aaklltt<ol.tob■" •• .,...,0 ,. 10 
mekkonrnk ót11 lepergett, mégl11 u}l!ll.golrban hlrek, a.melyek 11r- megbQnletésO.ket \1 klv6nJák. Uwlr■Ul„ l<apJ<,k ....,, a kDllllldl 
ugy néha napJAn, amikor a fá- ra szolgálnak. hogy a k6zvéle- Sterk.) pfnuk t rtol t •mlL 
1:;aaitó napi munklnkat a.bba· ményt bizonyos iri.nyban bt-fo- ,-======-.1 
hagyjuk. 11zerctünk vluzagon- lyásol,IAk. NE IGftK VIZET 1 
.. ,.,.kr• I u•u l,k 
kamllOt llu tilflk. 
dolnl eaektt! a rég elmult bol• Ezek a lapok a nagydobot he• lteAdeljea Mall tit. Kom16t. Ár-
dog napokra, amikor még gyer- tyetteeltik ~ illllólag a nag)'• :!~ !;.~~~~;.~"~"":a!:t6t~t 
mekkorunkat éltük. közön&ég reJvll4gOllltAsát uol- ,\ mlent a le~obb 61 lel!'neb-bb 
. liJsrünkbe Jut IIJ•el\kor gyer- g!ló cikkeket hoznak. De ha Ö~~I\I KcO~'W,."E~ :.,o~loo~ 
mekéletünk !!Ok minden bobó- megnézzük. hogy ontj.á,k maguk tOldOnt 5 pUo,,.boa .-aLOl 61 hau-
lliga es vaq akinek fijós sóhaj bó1 a szóáradatot, 1 hogyan te- dlott uwi1tJ1t port6me:>toa1111. 
The fint National Bank, 
Williauuon, W, Va. 
tamad ajkain. mert még gyer- 11ztk klS&hlrré, .hogy ml Jen, ha ll 1tn!,. rla n !lait and llop 
mek évei 11 kescrllek, 1ienve- lla Mnylrnzok makae&kodnak, Compa uy 
H ... CQJl.tin,k MeQhlvO ro, lnilpaplr-
ro, borltjkro, bl ll Nlf p&Je1J•I<"' 
1",u;h llcket,., vaQJ •tJ' b ulp ki~~ 
ta lll nromtatwa11,,1 va lna u llklliao. 
ajlnlJ• a M■t J•r 8'nr•uloo nyo.,.. 
di,llL ~~ei', :::::~::t mert a :~~\~:-:~:k:~!{~:"r ~::::; 1~1~E~~~~;~ :~.~~·• 
legldsebb 6r,öm la nlgtei.en ! látjuk. hogy ezek a hlrek, ezek 
boldogaággal t!Sltl e l a gyermek 'a cikkek, CAk a binyAuok ellen 
~~ké~~l N:ni~,;e;:d:14~::ma: : ';.6:u:~~ :::t:S::n~:,:;:ae~1:0~ 
hiszi, minden , amit 14t és hall , ' állá.sAt csökkent&ék és a gyö-
mlnden, amit én.ékel, C8Bk ulzelmilkben nló b!Ulkel mcgln• 
élet örömeire 11zolg4l. gusák. 
Nekem pé!dAul az Jutott n1o!lt Olvashattuk píildAul azt, hogy 
éppen eazembc. hogy milyen na most Jön, még pedig nem· 1, 
örömmel Bzeretlem én, kicsi a végrehajtó, hanem ID!l,ga ai 
paJtAultnxoa l együtt, a köz.ség elnök ur, mert ő nem lür sem• 
klsbiriJa utAn futk011nl, amikor mlféle sztrájkot 11em. 
az a dobbal a vállin beJáTta a Tudjuk Jól, hi,gy a kemény-
faklt éli nagy .begyesen lépke- stén.Mnyá.su.t egyike a világ 
dett a község utcAdn végig. Min~ legnehezebb ,~ Ill'!_Dk.álnak él! 
den tizedik h.áznAI megAllt él! hogy a keménysÍénl>Anyászt e 
h'a.ng06 dobt!zóval. még hango- f6Jdl ' pokol Atszenvedéséért 
,6'1,b kill&á~I o.dta tudtára semml11el sem lehet kárpótolni. 
azok.nak, 1 el illetett , hogy Hol van hit az a törvény, hol 
ezt vagy azt fajta adójAt. ha.- az a Jog rend, hol u H lga:tsi\g, 
ladéktalanul tlzesee . meg. meri mely helyénvalónak tartja, 
ha azt meg nem teazl, 11gy a te- hogy ezeknek a munil:Aaoknak 
k,lutctes végr.ihnJtó ur Jönni kötelc&1égiik n földi 1>okol ösz-
tog él! as adóhAu:alékosokat lr- szes klnJalt átélni és átazenved-
galmatlanul meg fogja zAlo- ni anélkül, hogy a földi lét kel-
gotnl. lemesaégelre valami jogot for• 
gy:~:i:~on~11~
1
°:fÖ111!1:rv::~,ru~::t:::~;bcrck. akik nz el-
k6rul. klsértük el utjá.ban szer- 1 nőkkel 'közelebbi érlntkcr.ésben 
te a faluban és nekünk, mint 411nak, lj;ijclentctték, hogy. az 
gyermekeknek. mily 11.Bg~· örö- elnök cl van határozva arra, 
met uerzett az n dobszó. bizony hogy ett a sztrájkot semmi stln 
:!~~z:mv~~Oll~~gy m:~:lg::~ j~~;~:~e:~!\n;::~.1~:~!·c:;: 
mekkor. litert 14m. gyermek fej- formi\11 szól a bányabárókra ia 
jel ml nem ~udtuk megérteni éil az uj elnök nem tog abba a 
.a.zt, hogy a nekiink oly örömet végzetes tévedét;be esni, hogr a 
:szerzö dobszó, azokban, akik- Q.ány:\szok legAzolásn árdn !gye 
nek az szólotl, mily r088z ér- kezne a sztré.Jkot megakadé-
:i.ést ,·Althatolt ki. Azóta mér lyoznt. 
megismertem én i!I az életet éR -o-
~;~~:'ne1:';r::1t,' azh~tá:ln:: F.(;Y CSEX D0R-
ür6m, hogy a1i11ak a dobs11:óuak l'ÖIIA DNAGY ,n f:MURALM.,\ 
mely egyiket lelkesl.tl. megva~ SA LGÜ'J'AJlJ,l tt.\ X. 
,a másikra a lehangoló ereje !s. 1 
(Folytatás a 2-lk oldalról. ) 
Igaz, hogy az a dobszó, ma 
.:!~é~~:ie:';\;:;
1
k~I;;~~!'!:~ - Hajln11dó-e a belügyml-
ben s m.ár régen, nagyon régen nlszter ur sürgó~en rendeletet 
e lmult az az ldö ,amikor uto\JA- .kiadni, amelyben a e&endőrség-
n. hallottam. nek bilntetés terhe alaU megtilt 
Talán most ~em gondoltam Ja a bAntialruazást? Hajlandó-e 
volna 'rá, t.al4n moe1 sem Jutott a belügymlnlsiter a esend6r.1ég 
volna az euembe. ha ltt, ebben tngjalt rendelettel eJtiltanl at-
a szabad országban Is nem ugy tói, hogy Jparl vé.!lalatoktól 
~;::~jtá~:u~h:g~~z1Slsdot
1~t . Ar ·természetbeni, akár pénz-
getés \enne folyamatban. benl ajándékot fogadjanak el. 
Igaz, hogy Itt nem_i;zokb a A nemzetgyű lés elnöke Pey:ir 
végrehaJtó jlS11etelét dobazó1•a\ Károly lnterpe\?AcióJAt vA\asz-
hlrdetnl, hanem valahogyan adás \'égett átadta a belügrmi-
másként, ugy, hogy azok, akik- nhozlernek. 
nek i,zóJ megértik au, ha még A 11111gótar!Anl esemény°ek ha 
oly burkoltan. alig észreveh&tö- lása alatt oly nagy felbAboro-
:ar~~k Is tu,ltul azt, amit !!:, k:!:~~e;i~n:k::::t:~~; 
FigyelJllk csak meg a kemény lehetett a munka toYábbfolyta-
uénMny.ászok helyzetét. t.AsAra blrnl. Miután a vtugálai 
lnnon Is, onnan UI felrepül- e, edményén5I nem érkezett &em 
nek a hlrek, bogy lgy leu, ugy miféle közlés, ilétfön a Salgó-
lesz. Ai:t.án olvo.uuk azt, hogy t&rjá.nl kerületöen csökkent a 
ha szeptemberre nem tudnak ter melés, kedden pedig F'elsö-
m~egyezni a MnyA&Eok a 'bá- galllin voltak a termelésben za-
nyatulaJdcmoaokkal, akkor varok. A nemzetgyülés Junu, 
•zlráJk lesz a keményszénlpar- 25-fkl Ulésén Rako111zky Iván 
ban. belügymlnlutcr k!Szölte Peyer 
A bi\nyászoknak nem élvezet Kiroly 11emzetgyülésl képvlae-
a sztrijk, mert hiszen a u.triJk l(lvel, a b.ány4.uszövetség tlt:1tA-
alatt elqiarad a kereset, elma- ráv&l, hogy a aalgótn.rjá.nl e&&-
rad a .rendes munka: 11z élelem, mények megvlzsgáláaár11 azon-
a rubbat, a tllzell!, vll.ágttó nal egy e&endörezredest küldött 
anyag pedig . CIIBk ugy kell, ki és n vlzsgAlat eddig la már 
mint mikor dolgoznak. Ha te- olyan auly06 te rhe!IS .körülmé-
hit mégis kénytelenek a sztrájk nyeket .állapltott meg, hogy a 
fegyverél'Lez n)ulnl, ugy ez nem salgótarjáni jAré.11 csend6rpa-
atért történik. mert talán ab- rancsnoká1. azt a föhadnagyot, 
ban ör!Smet lelnének. A aztráJk akl a-111unkáaok megvereté&ére 
a munklara nézve uiabh nyo- az uta.1111.ám kiadta, a parane11-
mort, ujabb azenvedétt jelent és 11ok8'gtól fehuent«te és ugy öt, 
ha. a binyászok mégis arra ha• mint a bánt.ahtui.zA!lban réntve-
tl.nm.ák el lllaguk•t, azt caak •6 3 ceend6rt Sa.JgótarJinból el-
MAGfAR IF JU ! 
MAGYAR Nő! ­
MAGYAR FÉRFI ! 
Te, aki tii.ml uiilöflllde4től oebl'I verejtékkel ke• 
re,ed a u1!11donn11pl kenyer et, lfOndolsl. e arn. hOll'Y Itt 
künn a doll.árért fol yó tr.tildelem, a plhen h néllli ll 
fo lytnnns manb és ll'Ond uoraabban rneririil. Gon-
dolu •e arrn, hOll'Y a bol e,;lléfl'. és hal.ál kilnnyebben hoz-
ú d fér, h ll tMted-lelked el 'f'Bn csldna. Ji1 len ak• 
'kor, ha a bete11"s6,: n,;y épJttm a b11lil UllklllfJan utolt! r 
b nem lfOndo,kodtál magadról és CSlllildodróU ,\ ml,; 
blrod a munkJit és Tan k ereseted, n n l1arátod 1~ n e 
lm ba jba Jut u, hiá ba véru sedt.lléJtet mé!Hlklól. Mn. 
,;11l n1k 11:ell ,;ond(fskodnod magad rol! 
,\ m6d mei::v1111 rií., llh: losl18d magadr Mln lil ko-
rltbbag. 01e,rte!l11ed, anné l kevesebbe keriil, de mk ké• 
ij{i11lsJohb,mlnt soh11 ! 
m,tosltl11 tod 111111:'ld bb toslt6 hirsaúlt'Oku,i l, "811')' 
Ol(yle telrnél. A blllfos ltó l.ársa'i.áit:ok osd11.lékot fb.etnek 
11 résnéuyo~eknck, a lll' Y töl,b flzetséget lr.lvá n. 
110k; meg aa lin nem érted Jól a oyelvükct u, 1 ha bll• 
Jod n n, méll' III a honfltárgadhoz kell fordulnod. Marad 
lohát, a. ew:i·lcl, n e egylet Is ~ok van. Több, mint kelle• 
ne. l 'an olyan, amelyiknek 68', 100, GOO, CiOO0, sőt 
~u.ooo tnirJa Is van, akáresall: u á lla mok, tr.bebb és na-
1o·obbnk, pélt!Aul S11:o rllln Vll !ól'Y &I Eityesült Álla mok, 
Ál asuliln a Te dolgod, h OJ!'Y melyikben bl1ol m ea:1 
Jobbtrn. 
A Ycrhovay Seirély }..ltJ'letnek !!,OOO tal!'Ja van, ~ 
a le,:oa1tyohb magyar egylet. 
11• Íöhbet 11karu tudnl Í-óla, kérdeid mell' alr.Arme• 
lr lk t111tot, 'f'BR'Y for dulj könetlen Hl a k H1ponthoz 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, P .( 
Az emberek 1\Jta lé bnn nem 
nagy Ílgyehnet tordlltnak a Hl1• 
bbloalhis r11, 
Mit felelne Oo a következő ki rdésekre? 
l ) Elég gondol fo rdlt:e Ön a t li11 billt o1ltá1m1 éa ,;)Jon 
keJJilen hb l oslha l'B R•e a hliza, hbtar11isl tA r • . 
gyak, melléké11lile tek, g11r11ge, a 11tomoblle, lrneal -
~) t'elemelte•e a bll toslt tsi ön1ege~u i remelkedéa 
al'l\ 117ib11D, h"ogr olyan ösueget kapjon, mely ele-
gend(i a1 11Jb6JI beuen éue, hfl net1 lb a tis el-
puu utana vaJaml t1 
1) Ya jjon a. bllfo1dtáat err telJeeen megbl1luló, u l-
lird , rég i lrJpróbilt amerikai lnté1el tel 11:II IHtte-et 
Ha 0n' valóban komoly r oadolkoclúu és e.lőre­
. látó ember, un Oa aalw I rilár lep1.qbi1batóbJ, 
bizto1itisi intézeténél köti mer birtositúát, 
K.EPVISEU E VIDEKEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TfEIISON BLOG. 
WILLÍAMSON, W. VA. 
l.orumlilci...,...,.J 
Valódi u kari.ro.iaranr 
ékszer ek. órák. ~O.rOk. 
dri.,i:a kllvek nilam Jótil• 
lás melleit kaphatók. 
Xi, lt'!r1t' II l111 mMh6n1·1! 
llan.11:a:tcrek. 1tramofonok, 
lemezek naii;y véluzték-
ban. Dlu vl\lanyllmpi\k. 
lr}onn■u kfpeio irJH.J• 
a~kfrfl 
- G. C. WELLMAN 
óNI~ é~ ék~~erfli1 
Lora■• W. Va. 
Aracomn Hotel é11ületében 
CITY TkXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a t'ln t Xat1011ar Ha111l 
t! pMlel.6rel uemben, 
T ELE PHOX No. ~11 
Automobilok IIJJo l Be nap-
pal br>batók. l de,:enek 
bizalommá ! uti'lhatnak ko 
C81ja lnkon a k!Srnyékbell 
pl&ekre. 
F.1kliv6kre TIIICJ IUÁ a • I• 
ll:ah111kra rendeljen kOC'a ll 
oiln k L 
STAR SHOE CO. 
LOGAN, W. VIRGINIA. 
Nál• nk kapha l CIPŐT a• 
e1téH csa1'd nim,n. , · 
K.lt iinö BÁN'\" ÁSZ c1rO-




Loran, West Virginia. 
Ha Loganba j,l!n h valOdl tlman 
k!ultott JO m1gy1r lta lokot akar 
e11nl. ok11etl•nUI ko"" ■- ~ f~I a M• 
Qy■ r Biny ..... Ot1ho11l. 
H USI TO IT.-.LOI(. 





, LOGAN, W. VA. ~ 
Kttll„I Orl ll, l kar.• n1 II, llant 
ozenl ll, l •rn■u k. tr■111lok. 
~;!"dil i!, U•Uk n„y .... 
A.lln;::.~l'l'J■k . n ■ty vl l ■• · 
Klllllnh IOlldot lo.lltunk Orl• 
JavlUd,ta. 
A M.-.GYAROK.-.T llgyalma1u 
ozol9ilJ<1kkl, 
Dr. L. G. RINEHART 
FOOOUYOS 
MAN, W. VA. 
Ml11dea rc,a; m1111UI ta\lrll......,r&-
■oa H po,itou11 lrlaltalL Fog,o• 
hu10t ' a legJobb módHer uut111 
r,Jd■ lom AfllrOI, 
MR1traroklt fl1tr elmue11 
.uold lom kL 




A. H■l1 ..,.rt, ■tau"-k. 
Wílliamon, W. VL 
... 1&2!auputa1Z3. 
._ FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
"l..oaan niloy, ll'IHF■nla i'tek 61■ blulntlval lllfltft ki 
b<on nUnket.m•t1lrtlul11te khdn•1U„ltet11Jlt1van1tJ"k, 
PENZ!tOI.Dts A7. OHAZABA 
Kllljagydl lltyakft """'•1■ 116el•l k1!1,....,.l•nn vlt,10nk. 
t.qan ..,.gyU..n klHflldl oodllJ"nk wu~lja a,. •1J■dDII, oki 
6h1>.1l kbjegy1,i, h ■t)' ■Ukl llotJ■kHn araklrtllemMel ,llt •I. 
Betéteket f......iú Hlkil füetiialdü. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le1nebb é, leriobb butorok, nön1e1tla . 
kályhák: aao raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ts PORCEU.AN 
EDENYT. 
E,-úz lakúberude.zését Mlzere.zbeti aáluli 
a lerjutányoaabh iroa.. 
NAGY JANUS & COMPANY 
FOIZEA. H ENTES, AÖVIO ta AÖFÖa ÁRU 0%LET I!. 
CHERRY TREE BOTTOM, LOGAN, W. V A. 
nek. >ll(":i'~;";~:;.:::('i!~~o~~:'~':~ll~~~ltunk maa1•• va"'lftk. ,,.. ::::.~i;;p:!~:-..~~ fajt1 olfelny, mik h n,lnd•n ma1 magyar liluat• 
A rn•11J1 ... a ulvu pir1fog.ldt U,Jilk! Tl■rtcoHteMn uolsll-
Jult lll vo"'lnkaL 
A Magyar Bé nyb zlap elöfllletésl !ra egy éne ..... :! dollir 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOGA.N, WEST VIRGINIA. 
Nagy rak1' rank van ttmek ftl,rrln.hik.ból. 
R UK.lK, kll t nadriir,;al. !! DOLLÁRTÓL 41i DO1,L..l.ln o. 
Mér sékeli uabolt 6r a lnk l Mérték 1114n Is kénllünk k lttin6 
uö,elekb61. 
S. J. KAUFMAN, Manacor. 
VÁSÁROLJON a megyéjebell kereBkedlSt61 AUTOMOBILT. 
A Ford kocsik a leg-Jobbak a liegyl 11tako11! 
Előnyös részletfizetésre 1~ kaphat t(ilem egy Jó FOl'd gépet! 
IIDIUIIIIIIIHUIUDIIIHHUIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUDlllll 
· ARMY & NAVY _ 
HEADQUARTERS STORE 1 
TIIIRD AVE., WIU.IAMSON, W. VA. il! 
A le.riobb munká1ruhik, cipók, al1ónaü.k, febtl" ,. 
ae.miie.k nao raktára. - Oriási raktárunkból vá-
laszthat bármilyen ·ruházati cikkre van 11iilué1e. 
- LÁTOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JONI 
l11111dHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl~IIIIIIDlllllllllllllllHIIIUIIHIIHUIIIIII 
1121 auguutu, 28. MAGYAR BkNYÁSZLAP 
Óhazai mesék ... -. SZENVEDESEIC UTJA. 
(Foi)'tatáa.) 
A.r: utolsó uerelmea éJuakájukon 
mondta Dén! Marl11nak. 
- Alhatnl a lhatok még .. talln örökké 
azt Is valamelyik közös alrba.n, de hogy ,·e1ed 
mikor leszelt:- megint. .. vagy Jeuek•O, édes 
galambom, azt nem tudhatom! 
- Eakilgy meij, hogy meg nem csalsz, 
még oda leuek. 
tam a szlvét nebezltenl ... felelte szellden 
Maris, aki lelke mélyéig megrez.zenL 
Most már tudta, hogy ezentul még Jobban 
kell Ugyelnle m!ntlen mozdulatAra, mint ed-
dig, mert vannak, akik szá.mon fogják tar-
tani a könnyeit bánatát vagy a mbsolygá-
dt Is. Talán azt 11, hogy hányat sóhajt! 
alknll. & nemosak gyertya nJnca, hanem caék menye la ugy maradt az oroa.r: togolytul 
potroleumot se mérnek. éti az apéu meg a:r. anyó8a nem btntják, 
Este már dolgozni se lehet, mert nincs hanem még: örlllnek. Aat mondji.lt eddig 
mivel vllágltanl. üres vót a biz, mO!JI. legal6bb leu unoka. 
- EskU nélkül se csalom meg ... mit ke• 
serJtazll}·ennel? 
- De.mégis· ... eakilgy meg ... ha lltnce 
caal!aság a szlvedben. De nem lYflI'SZ, ugy-1? 
- Maga (lldja, hogy én hU&éges vótam 
Ilillnthoz 11, pedig a nem esketett meg en• 
gemmlndenazamdrságra. 
Dén! meguégyelte magtL Ez Igaz. Ezt 
nem lehet tagadpl. Marlsból·a hilséglért lett 
börtőnviaelt Marl11. 
- Ne kéteakedjék én bennem. Megt&rtom, 
amit a pap előtt fogadtam. 
- Nem kéteskedok. Csak hát jó eane, l1a 
megoekildnél. 
- Ellkilnöm hát az élő 18l.enre, a1 örök 
idveaaégemre, az édea anyám 11Jrjára, hogy 
én magát hOségben, tlazteaaégbeft>.- várom 
. vl&su. Mege&kilulk-e most maga Is, hogy 
ellenl!ég or&zágában ldegeny asewnnyal 
nem toi: ezerelmeakednl? 
Béni meghökkent. 
- Valami asazony ez az enylm. Még vlsz-
azafordltja az eakUvéat rám. Hát hogy es• 
• küdbe&Se;J;]íeg férfi-ember arra, hogy bü 
marad, a ~=u Jd6re elválautanak a 
feleaégltül? nem lehetl!égc11. • 
- Esküszöm ,hogy l'.ajtad klvül nem kell 
nekem az ég vlligon &enkl, még ha a mu.sz-
. ka cAr Jánya hlna Is be magához. De Mária ... 
ha magszeged az et1kildet, én rettent6en 
u.ámon kérem, mikor viauaJővök. •· 
- Én nem kérem magátul uimon aoba. .. 
de majd Számon kéri az Isten, aki mlndket-
t6nk esküvé&ét hallotta ... Aztán kár vót 
megeeketnl, ha most meg arra gondol, hogy 
megazegbetcm az eaküt? 
Aludjon inká.bb, hogy ne menjen fárad-
tan a rettentő hosi;zu utra. 
.F'..s nem la tudta Dénl egész éjs.zaka be· 
hunyni a szcméL Egyre a holnapra gondolt, 
mlko! rueg kell vAln!a párjától, akit oly ne-
hezen nyert el, akihez csak a SWke BA!lnt 
gyalAzatoa halála árán Jutott. 
Másnap csepergett az eslS. Szillel, felesé-
ge, aJ)Óaa mind elkiaérték Bénit u állomd-
slg. Szekerük a széktó mellett haladt cl. A 
náda.a eg}Te hajladozott és euttogot.t. utA.-
nuk. Talán azt auUogta: "Itt klaért Maris az 
urát ... 6 érette veszltette el magát az a 
földszinti, éilea katona, aki egyszer, az/Sr-
nyü zlvata_!Yall Ide reJtlizködött közzénk." 
- Vlgyáu! Vigyázz! ._. Integettek a nAd 
bokrétát VlrAg Béninek. Ö dly,bá vette, mint 
ha a azül6faluja Intene bucaut neki. Ke• 
gyetlenül sajgott a azlve. Ám mikor besz.ál-
lá'st paráitcsoltalc a menetezázadnak, el• 
adllta.n azakJtotta ki magát anyja göroaö-
sen öltiUI karjai közül iunagára vette a bl5a 
közömbös álarcát. ~ 
T" Irjál Marls. ,. - sokazor, .. sokat! ....:. 
kiáltotta még vissza a már induló vonatból. 
A ,vonatkerekel egyre- gyorsabban gör-
dültek, 'dUbörögtek . .. olyan tompln dübö-
rögtek, mint a koporsófödele, mikor ti.dob--
Ják az els6 görlngyekeL Egy marék pelyva 
se szóródik ugy sterte széjjel, mikor szár-
nyára veszi a szélvihar, mint a hányfele 
fognak uerenC11étlenked.nl ezelc az együtt 
Induló katonák . 
Némán illt a kis szalmaözVegy vl111zame-
net apói;a meg anyósa közt a uekéren, mint 
arab örel kőO:L • 
- Te nem la Igen sajnálod! - tört ki 
egyszerre Vlrlgné. Milyen keservesen rltt 
a többi katona felesége ... 
(Ez volt az els6 szemrehányáa, mellyel 
anyósa Marlat Illette.) • -
- Sajnálom, hiszen az uram .. nem a'kar 
Az ls nagy eset vót, hogy Korpás Piros Hanem hát at ura mit szól, ha kiuaba.dul 
az özvegy Korpás Lukácsné lánya a kutba a azerb fogi,ágból? Sokat nevetik Uborklt.• 
ugrott. Mán eut,-ndeJe CBelédkedett ne- nét, mert aa olyan tökkel ilUk.t, ast beuél-
gény, hogy •ki blrJa magát hlz&11itanl, mert getl, hogy 6 bev1ul a gyerelllt a lelencbe, ha 
Matla &0ha se vétett a köte1'saég ellen. Jegyben Járt ont most eakildltt-t vóna a ka- meglesi, mer 6 nem tud vela beall!ln l, ha 
Jskolia koni.ban Je nem fekiidt volna a vb. toná.~al. Bementek anyjostul Kállóba cl- muukAul szólal meg. 
Jágért se, mig le nem lrta a feladatAL Es pöt venn1, de annyit kértek egy 111.bellért, A beszedett muszká.k belyett adtak ki uJa• 
most, mint szalmaözvegy le nem feküdt ad• hogy az öaazea pénzük aa vót elég. Plroe Irat dologra, nekünk la ketl6L Aa egyik 
dig soha, mlg a awbában, melyben még nem akart mei:ltláb esküdni, nagyon !elkér. olyan, hogy mikor eai:lk Is, előtte a t~ny-y, 
nemrég a Béni szenvedélyes szerelme lobo- vette éti beleugrott a kutba. Szerencsére ke• • annyira tanulna magyarul. Eat a mienket a 
~~~t!~:: ~:rta ~';>~~!:~:•:::e~e::= :~ ::01::~::1:1:u~::.r :!~:d!~k::!'~ ~::1a~~g:~ ~:~~\!~v:~:~n~z~g::ne~!: 
:::ó,lat~:~;;;-
1
;~~:/illdbetett. Vágya• kü~!~~ nem lrta meg Maris, hogy mikor de~;:s~zee~~dede::e:· ember kaukáJ:u&I volt 
Maris meglrt hUsé!,esen mindent, a ln! uj- :=f,á; !~7:~e ~eb~d::/~~drlS1~1c~;:t: ::: ~st:ly~:n::~ ~~~:~=L ~n:a: 
dg oUhon, meg a !faluban. ba.n -eskildötp kázuat ugy mondta, hogy "Kátthir." s a ma-
Nem tehetett róla, hogy több r011az, mint Sokan vannak, akik nab,yon hirtelen gaz- gyar &.zót olyan nagy lgy.ikezettel törte, 
jó ujság akadL Sárai sokat betegeskedett az dagodnak a faluban. Özv. Keserlinének 18 hW Sárai egész nap uon mulatott. Pedig 
utóbbi ldlSben éa Suazter doktor keményen nagyon Jól megy sora,_ a gyeNlkelt olyan ~nyilván nem u 6 ltedvéért törte!)_ 
eltiltotta minden Italtól. A lábal dagadoz- szépen_ JA,atja, hogy no! De aki azel6tt la Atldlg, adtllg_ Irt meg l-tarla lgy mindent 
tak s vlzlhetegaégtlSI lehetett tartanl. Sárai szegény vót é8 nem ért a kofákodásboz, az büsége11en, apróra, addig küldöiött fonatOI 
ellenben azt állltotta, hogy ha vlaet Iszik, az most olyan nyomorult. hogy betév6 falatja kal4080t. pogáed.t, aonk.lt, mlndenfélét as 
megy le a lábaiba, azért dagadoznak éa en- alncaen. _ urának, mlg el nem maradtak a rózeuzlnU • 
nélfogva caakls bort Ivott. A muszka hadlfos;lyokat beazedték a tá- tábori lapok. 
A drágaság egyre n6, és .nemcsak hogy borba, - azt moodJák, mert már nagyon Jól llénl nem Irt többet. Egy hét, kétt.6, ..-á.-
rettent6 ára van · mindennek, de van megtanultak magyarul. Pedig de rlmánkod- rakozásban telt el. 
olyan, hogy sen1mi _pénz,rt se lehet ka11• tak az asszonyok, a kiknél>vótak, hogy ma- - Talin megint e16re mennek?_ biztat.-
ni. Teazem azt, a multkor egész Ne- radba1111&Dak! (Nem la ~da, hogy nehezen ták azülel s felesége egymá.et. 
felejtsen nem akadt egy aJ:ál gyer- ereeztették el 61r.et, hiszen sokan maradtak Nyomaaztó némaságöan pergett la egy 
tya. Nagy eaet vóL Simonyi korcamá• UOY.) A jegyz6 ur aztán kidoboltatta, hogy egélla hónap. Maris sokat áJmatlankodotL 
rosnak halódott éjszaka az édes anyja a hi- Jelentkezzen a vároahá.zán valamennyi vá- Jmidúggal akarta lecslllapltanl telkét de 
vattákakápJAnt,ihogyadJafelai:u.tobóke• randós asszony, mert azok dupla badlae- gondolata! öaazekuazálódtsk, már nem tud-
netet. De nem tudtak ezert tenni egy da- gélyt kápnak. Ment la mlild, mint a légy a ta, hol keresae az urát, az elevenek •agy a 
rabka gyetyára &e, ámbár mindenfele jár~ cukorra, de si:örnyen megjárták, mert nem holtak közt? Anyóaa.folyton &lrL 
tak rimánkodni, mán napok ellStt, mert sze- hogy dupla segélyt kaptak, hanem a Jegyz6 _ Nlnca mán nekem fiam. Megilmod-
gény sulyoa beteg mindig vlJágoSBág utá.n ur lehordta őket a· sárga f6d lg. Szidták az. tam. frzem. 
kl:b:l~tolaó kenetet ugt adták fel neki. . :!e~ ~l~:t ::;:na 11:':!r;:·n ;1:~/::?; - Hátba fogságba keriill. de él! 
hogy gyufákat gyujtogtlttak, egyiket _a mé,- azel6tt nagy szégyen vót. A Lábas! Luká- (Folytaµaa következik.) 
1111111rrmmrmm1m1111m1m11umumum11mrm1111111rm11um11111mm1mumrumru11111m11t!U11UUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIILIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIUllllllll.ll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIJIIIIIIIIIUIUIIIUIIIJIIIIIIIUmm11mumummm11111111 
GYrLKOS , ;Á.SVILLA, ' ;e' 1a a létra alatt'járt,-kelt. Egy @lllllíllllílliiíili111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111u1111111111!l!i 1vASV1LLÁVAL ÖSSZF.SZUR- OLA DUTASÁO, 
vég,:etea pillanatban, mikor K.\.LTAX Kt'.l' EMBEUT. 
GyomA.n SZMát raktak boglyA Czakó a villát leengedte, lamét Am rik • M s , 1 " - -- Fekete János pozson~E6IJ6sl 
ba a blkaakolnál. Az öt-hat mé-- a létra alatt volt. A vaavllla ága ; e . aJ agyar ege yzo Kozár Mlbá.ly nagyluoakal la• legény a falu korcamájáhan öu. 
r:::i~:::2:~;!t;:::::i1~3; ::;;;l:;ft;~,á2:i:~l1;; • • . , ::: ~:~:ungy~:=-~:~!k::; :r;;;:1;:!~~~'!b:~d::~ 
dalán, a létra alatt. Ai: egyik láért nem terhel felelősség sen- s z O v .. E T s ·E G és ,annak apjával. Az öaareazó- kővel megdobta, ugy, hogy 6 le. 
munkás. Nddudvsry Antal, kit. lnlkozá.sból verekedés. támadt, gény fejaérilléat kapott. Nem 
· többazörl figyelmeztetés ellené- '" (Pesti Hlrlap.) melrnek hevében Kozár vaavll- aokat Ulr6dött azonban vele, 
lá~a. kapott s azzal ugy az apát, (alusl szokás axerlnt bekötözte 








THE 8, C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WllLIAMSON, W, VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, lúly,hikat, 
duaezüt nóeukösöket, fettékeket, iinaánlbt 
és miocl•e liúüdmnlési c)kkdtd. 
A ...,,......., fia.i.... löuol,'1úbu ré-
unitjik éa áramk a le,olaóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIIJJIISOIIBA JON. 
1412 STATE STREET, 
BRIDGEPORT, CONN. 
Felhlvjuk a BRlDOEPORTI szövETsÉGBE nem tar-toió magy.a.r bonfitá.raak 
éa honf itársnők figyelmét a legblztoeabban haladó SZÖV-ETSÉOŰNK. Aldá&oa 
működésére. 
Minden férfi, n6, gyermek éa leány blztositbatJa magát csekély befizetés ellenében 
betegség esetére betegsegélyre és családJAt elhalálozása esetére balAlesetl öaazegre. 
ÁLLJON BE, AMIG NEM K·ÉS.Ő/ 
A SZOVETSEG 
FIZET, 
1000 dollár haláleaet.l összeget. 
500 dollár félaegélyt. 
500 dollAr cionkulásl s~gélyt. 
500 dollár elmebaj aeg_;Jyt. 
500 dollAr rokkantsági segélyt. 
7 dolláf botlaegélyt. 
Gyermekek után: 
költséget. 
100~ dollár temetési 
BEFIZETESEK, 
BeAIJáal dlj 2 dollár. 
Gyer"nttl.keknek 15 cent. 
Havldljak korazerlnt. 
Gyermek havi dlj 15 cent. 
Ösazvagyon, több mint 500,000 dollár. 
Tehermentes tartalék több, mint 400,000 
dollár 
Szövet&égl osztályok minden 
telepen. 
UJ osztály bárhol alakltható. 
magyar 
LEGUTOBB ALAKULT OSZTÁLYOK, 
571-lk Vetrtaburg-, Pa. 
l?!Mk. Sbort Creek, W, Va. 
S7S-Ur.llonavllle,W.Va. 
J7t-Ur. Indiana Harbor, Jnd. 1_ 
117'-Ur. WRIND, 0. 
871,Ur. Bardlevllle, A.lta. 
S7Mk Lrnch, KJ, 
178-lk w,au, w. va. 
BÁRMILYEN SZÖVETSÉGI ŰOYBEN K&SZSÉOGElL i..o FELVILÁGOSl'J;'ÁST. 
' 
A KÖZPOi\"Tl TITKÁRI WVATAL. LEVÉLCW A KÖVETKEZŐ: 
141~S~e 2.Y E ri.!. ~ 1 
IIIUHIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIUIIIIIIUDlllllllffllUIUtllllWIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIUllllllllii 
azegzu?lJ!á.lta és összeverte. A lódott, átterjedt az agyra. Fa,. 
sulyosan aéríl_lt két embert eehungot behozták a pozsonyi 
most a munkácsi közkórházban kórházba, ahol borzalmu kl-
ápoljá.k:. nok köaött nyolc nap mulva ki 
{Uj Közlöny, Ungvár.) szenvedett. 





HAUMJ.I.JAAM&G&lffllCUIHUUTA.a8f,VtlffT. ·-~.--,.- --·-·-~--~jj:~~·-·········-·-' ... _lrl_lUU--- •• ••••--
. ...................... . . 
1 
- itt~~ti~J:H+:..:,~; l~~i 
~~H~· 
1/ .. _..,. w.,~ AnMa t -.66-s 
h l t ,.,... •~ek Hl• Het clm'1 
v~lf m kusőlnl J~••"' Slke , Plora, 
S~l"~rtoa, W. Vo. (A 111t- U I.U) 
Kno..,k elO' J6 \ 'AHnONOT, 11kt 
Jól ••ti 1 ~ & nrff•L J 6 llere• 
Mt,.. .. o1u tt\Atia, ft!C'l1 ..,a, m11nut 
k a1,h11ln •. c„,ic ol1•n Jeleu tkeuen. 
.i,1 aaeret W111• fll~an lak nl f:rdet• 
IM~ll lrJanak a l.bV<ll.ke&6 d m .. , 
Mik• Lakvlcaka, 8U 13, Hlffllcrv!llc. 
"cc· .. -----
MULATSÁGOK A MAGYAR 
BANY APLtZEKEN. 
( Mlnd•n „ylol ffl1N1elbat lna,cn 
kldlJYk • P'ootban, "'"ly eulet ■ 
MagU< •tnyiu.lap " l'Offldtltbon kl-
odllotl a "'11lata.1,hu uUkdgu 
- "J'Offlt.oh'inyokat.) -
SZEPTEMBER 16-t'.:N a Ver-
ho,·ay Segély Egylet 57-lk fiók-
ja Clnrksburg. W. Va. a Flnlan-
der Jlallban TlnpleLen NAGY 
szORl!.'TI UÁLT reudei. Kei-
dete e11t e Górakor, Belépti d!J 
fól'flakuak l dollár , n tilrnek !!6 
cent. 
--<>--
siÉHKt:. ZTÖI 07.ENET, 
\illlt'lb Károlr~ LJcirb, Ky. 
Ila nem ön, hanem 1116.s vng:y 
mUOk illltou.ik uokat, miket 
ön Irt - akkor n a mii huu-
dott, TagJ' múok buudtak. 
bb kOC!'lkal ,:yirtJuk mir 
Int 20 é1·e. ve.·6iuk mind!,: meic nnnak elé11:ed1·e ko• 
a!nkku. 
Ml , .•• yunk iU uttör6k u aUlomobllok tökéletellhé-
"· -)11tlölt dAArol. ~.ki koul)alnhl. 
11,lNDlm~~s ROADSTER . . . ... tsG;;,oo 1 
g:~Ngo~·osT·,Út·: ....... .. .... .... ' .. .. .. : :i::~:: 
CILrNDERES ROAOSTER .. ... . , .. ... : .. . ... 1 111,.00 1 
SZEM:t!:LYES TOURlNG ... .. . •• .... • .•...•.. l ll 91t.OO 
SZE~ÉLYES TOUR1NG . ....... ... .. ... .. .. I IUái.00 
g:~ ;g~~~::~ .:: :: ::: :: ::: ::: :: :~::::: :::!:;:::: 1 
mel)'he;r. 11tállltis Fllnt, Mlchl,:anból és adó Jön. 
~-- ar:&L--clll'.11 .■:al~ --
Jh1. egy_!sf'tl'iul ..; u;u1nlah·1Í nJ'ra!•·11ne 51iik1tge, aJIÍu lJa II Ah • 
gy11r IJRU"tN!ldlap nyomdáJ!l.t. l\éulHlnll: i1Mse11 me"ghl,6kit 1,\5 
l1elf pll Jeg,-el.el lá nr mulalsigokria, Jmélpa11lrok11I éti borllfko• 
ka t.,\ ;;..,mdarlrn e : Hlmlcnillt•. Kcntucky. 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
(~hol .iz Omar és Holden utak keres:ztezntk) 
WILLIS KNIGHT Lo1anban . . . .$1350.00 
RED BIRD Lo1anban . . . S 850.00 
Részletli:i:~tésre is adok el ma1Yar bányá■zoknak. 
afi~ 
-- ~ . 
Lo1attban . . .$615.0~'I' 1 
"1AOYAR BANTASZLAP 
MAGYAJ! KOTTÁK 
ZON~R-\'l:'• b tNEKRE 
(1a11 ~EO E00RE) 
, 'fii ft'JRE!I N ÓTA. 
Balhl Ál'Jll<l,_h "''° u.•n:511ti!: 
;§::~;~:~;~:;;~~t~~~~ ~E 
::.-i~:/~t.:::::;~ .·::::::::: 
Kholl,1'_1 .. •••••hu·•lok .. • 
~::~y~;tf~~~~:~~ ·-
"".:.i:!'~-~ .~~·-~~-·.·~~'.: .'.'.·.·:. ·"'·" 
"";.-::~• ~ • '.~ . ~~~ • :~~~ '.:'.':. ~~~- U.M 
.. it~t't'~!ftt:.;~.:-:...~:r:r. 
:::~:E:~~uJ:E'~:i 
,_!•:~~~'i:'! .. (,ol!)J .. 
..:i= ...anu M killtOldl -•mG 
Bárd
1
Ferenc és Fia 
ne w yorkl l16kja 
KERÉKES BROS . 
.. .. ;,1'i:..' ............ , ........... . 
~ 208 EAIT lalll STREET. 




Ha blrml,.. wan uUl<•h• 
tok,uertekho.utm . • 
D,. 0. M. WHITT 
MA1~~~:R~~~tKI 
N" t DldJt,lllt ""U ldepa IMla :::i~ ... ,l~~:.t':a~te\ •bol bo 
Mr. EDGAR CHAMIIIU.. • II...._ 
i,6li11ilDoU.. • mac,-aroll l•n Jó ...... 
~UUk "~i:.=.llk luffla~ 
Alapt6kl450.000.00. 
The Matewan Natü,nal 
Bank 
MATEWAN. W. VA. 
D,. V. E. HOLCOMBE 
SPEJCIALISTA 




a leuondou !JJ. .. i~od1at u!6n. 
Rtndcla • Wuto•n U11lon felett. 
Loran, West Wirginia. 
- A& OhaUba gyorean •• po..-
tooa,,11t•lun1<•1pa„n 
l'"lgytlffla„n uo1111J11k ki 
Ogylole h•kot. 
11 • ruháit uip tin tára akarJa tluutta tnl, vau ll~hllt 
Hli;J Jullr•tnl, kll ld je hou6 nll:! 
Hlstruo: le het be nne, l101r Jó n11nak6t kls•il iiok. Oltan 
le~a--a r11IIAJ11., mintha uJ lenne. 
AMERICAN ORY CLEAIUNG AND DYE WORKS 
lJGAN, ., -VA, . 
•-~~~11t10C118t._ <~:n~11> Uzlcke-n1e~t~~e Hli 
- ~-- ·- --~ 
L'/_·: , }' ' f'}. 
. WINS BY COMPARISON 
(OSSZEHASONUTÁSNAL NYER) 
N,'!,~ -o. 1. ....... ... $ 975.00 
Nyo.,-dliad- 1. o. b. ....... ... $1375.00 
Zárt koaild. o._b. Laasinr .. S1195-.Z159.00 
JOHN KUTTOR 
Tuli\Jdo110~. 
- -,--- -- -
t:i;r Jó forgalmu férfi és nő i dhalár11 ti.s iet. bual ha• 
por1 1~ 1t cikkek llfl!U rr ktifrll. hclt!f~"lt ml11tt 111onn11l 
eladu eg-r ol,-an d rO!ibtrn, melt,~O~pontJ• err 6r lá~I 
blÍn71n-ldók11ek (•~ nllol a hlÍn,-lik á l1a 11dl11m dolgu1n11k. 
,h iilllettel hu~~1abb lej!,.;ta leue if Ji r. 
VALÓSÁGOS ARANYBÁNYA 
EGY Jó ÜZLETEMBERNEK. 
J,íl l1.en 11e1ett magy11r il:iilet. ,\ la lhirl IM!dl!ihétll h 
felffTI m~phat6, ha IJ'Ol'lll.ft lntig:Hllk • 
GIM POLINORI, LOGAN, W. VA, 
Jöjjön hozzánk vásárolni, ahol dollárjiért a 
leriobbat kapjl. • 
Nálu~k kaphatja a Pillsburgi legjobb lisstet. 
A le1natyobb busáru üzlet Loranban. 
Minden nap házhoz szállitjuk, amit nálunk 
vásárol! 
A lerjobb füszerárukat tartjuk é, 
áraink méris a lecméltí.nyosabbak. 
AzoD11111.1tuW ,ú,Qi&ui ■Jihltt baikat, 
KtSZPEIIZ Y AGY... ll91LETFIZETESRE. 
Tourinr Lo1ulou . . -. S 595.00 
Roadster Lop.l,a■ . . . . . . . . . . . . . S S8S.tl 
2 személyé, Coape Loranbu . . . S 16S.00 
Sedan Lo1anban S 9S5.00 
JOJJON tS V ALASSZON EGYET ! 
LO~~!,. ~~I~!!L.~~!~~,..,-~o. 
..... LOCUI, W, VA. 
